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Señores miembros del Jurado: 
Es muy grato para nosotros, presentar nuestra tesis titulada “La Morosidad y su incidencia 
en la situación económica financiera de la Institución Educativa Privada Amigos de Jesús en 
la provincia de Trujillo – 2017” con la finalidad de establecer su relación. La cual sometemos 
a vuestra consideración, criterio y análisis, ante un trabajo realizado a base de los años 
estudiados en la universidad, pues espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la Morosidad en 
el estado de situación económica y financiera de la Institución educativa Privada “Amigos 
de Jesús” en la provincia de Trujillo - 2017. La población y muestra fueron los registros de 
morosidad y registros financieros de la Institución Educativa Privada “Amigos de Jesús”. Se 
determinó la situación económica actual de la institución educativa a través de una entrevista 
al personal administrativo de la institución y también por la información documentaria 
brindada, también se determinó la morosidad en cada nivel educativo, tanto en alumnos 
como en soles a través del análisis documental, por último, se analizó la Situación 



















The objective of this research is to determine the incidence of delinquency in the state of 
economic and financial situation of the Private Educational Institution "Amigos de Jesús" in 
the province of Trujillo - 2017. The population and sample were the delinquency records 
and financial records of the Private Educational Institution "Amigos de Jesús". The current 
economic situation of the educational institution was determined through an interview with 
the administrative staff of the institution and also by the documentary information provided, 
the delinquency was determined in each educational level, both in students and in soles 
through the documentary analysis, finally, the Financial Economic Situation of the years 












































1.1. Realidad Problemática 
Las instituciones educativas privadas tienen como finalidad, crecer y 
desarrollarse. Pero en el proceso se encuentran con diferentes inconvenientes, 
entre ellas como principal problema es la morosidad, producto del 
incumplimiento de pago de pensiones por parte de los padres de familia, lo cual 
ocasiona que las instituciones no puedan cumplir con sus obligaciones con el 
personal docente, el estado y entidades financieras.  
La morosidad es la falta de puntualidad en los pagos de pensiones ya 
programados. El padre de familia moroso en algún momento pagara su deuda, por 
motivos de sus certificados de estudios de su menor hijo, que es necesario para 
que pueda ejercer estudios en otro colegio o también estudios universitarios. Pero 
las instituciones no pueden esperar a la fecha que ellos puedan, porque ellos tienen 
que pagar a su personal docente entre otros. 
Esta situación afecta a los estados financieros que son el resultado final de todo 
un ejercicio donde nos indicara si la empresa genera rentabilidad y que de esta 
manera asegure la permanencia en el mercado. Los estados financieros, son 
informes financieros en cual se resume todas las operaciones o actividades que 
realiza una empresa, son utilizados para conocer la situación económica y 
financiera de la misma. Dentro de los estados financieros tenemos el Estado de 
situación financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo del efectivo, entre 
otros. Los problemas con el retraso de pagos de pensiones generan un impacto 
negativo en el cumplimiento de las obligaciones corrientes que tienen las 
instituciones (tributos laborales, pago de planillas y proveedores), y esto se 
visualiza en los estados financieros. En consecuencia, produce una falta de 
liquidez .Por otro lado, el los centros educativos privados existen ciertas normas 
o leyes que nos les permite ser drásticos o poder acelerar la manera de que puedan 
cobrar y por esa razón radica el problema de la morosidad , según la Ley de 
Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y 
Programas Educativos Privados N°27665, en el Art.16° indica que “ Los Centros 
y Programas no podrán condicionar la atención de los reclamos por los usuarios , 




que “Para el cobro de pensiones, los Centros y Programas Educativos Privados de 
todos los niveles, así como los de Educación Superior no universitaria están 
impedidos del uso de fórmulas intimidatorias que afecten el normal 
desenvolvimiento del desarrollo educativo y de la personalidad de los alumnos”. 
Estas leyes generan dificultades para el pago de sus obligaciones corrientes, así 
como replantear nuevas políticas de cobranzas que puedan beneficiar a los centros 
educativos privados, lo cual genera un impacto en los estados financieros y esto 
se refleja en el estado de flujo de efectivo, estado de resultados y el estado de 
situación financiera. Lo que se quiere de esta investigación es que los colegios 
privados puedan adoptar medidas o políticas que ayuden a disminuir los altos 
índices de morosidad, de tal manera que pueda ingresar mayor dinero y tengan 



















1.2. Trabajos Previos 
Como antecedentes internacionales podemos citar: 
Parrales (2013) en su tesis “Análisis del índice de Morosidad en la cartera de 
créditos IECE-Guayaquil y la propuesta de mecanismos de prevención de morosidad y 
técnicas eficientes de cobranza”. (Trabajo postgrado). Universidad Politécnica 
Salesiana, Ecuador, indica:  
Como propósito de este análisis, fue diagnosticar las causas en sí, por ejemplo, 
por qué las personas que son beneficiarias de créditos educativos se retrasan en 
el pago de su crédito, además de cómo mejorar los sistemas de prevención en 
cuanto a la morosidad, y sus políticas de cobranza. Para ello, se realizó una 
investigación descriptiva, mas no experimental, en la cual se concluyó que la 
bolsa de créditos del ICEI Guayaquil no es la conveniente, dado que excede un 
10% el índice de morosidad, y que el principal inconveniente es justo el área de 
cobranzas, ya que carecen de personal para realizar la gestión de cobranza de 
manera eficiente. 
Altamirano (2015) en su tesis “Políticas de cobranza de pensiones escolares y la 
liquidez del centro de educación básica bilingüe particular “Nueva Esperanza” de la 
ciudad de Ambato”. (Trabajo pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, 
indica: 
Como objetivo general fue de evaluar las políticas de cobranza de pensiones y 
su incidencia en la liquidez del Centro de Educación Básica Bilingüe Particular 
“Nueva Esperanza”, para disminuir la morosidad de pensiones escolares. La 
población para esta investigación fue de 77 personas, utilizo un diseño 
descriptivo-correlacional. El instrumento de recolección de datos que utilizó fue, 
la encuesta y la entrevista, los resultados fueron que las políticas de cobranza de 
pensiones influyen en la disminución de liquidez del Centro de Educación Básica 
Bilingüe Particular “Nueva Esperanza”. Concluyendo que el centro educativo” 
Nueva Esperanza”, no cuenta con políticas de cobranza acertadas; ya que, no han 
sido elaboradas basándose en las necesidades que presenta una institución 
educativa, y además se observó que dichas normas no han sido difundidas a 




dando como resultado problemas de liquidez que dificultan el cumplimiento de 
las obligaciones con terceros.  
Como antecedentes nacionales podemos citar: 
Melgar (2017) en su tesis “Gestión de cuentas por cobrar y su relación con los 
Estados Financieros en las Universidades privadas del Distrito de Los Olivos, año 
2016”. (Trabajo pregrado). Universidad César Vallejo, Lima, Perú, indica: 
El objetivo de la investigación fue determinar cómo la gestión de cuentas por 
cobrar se relaciona con los estados financieros en las Universidades privadas del 
distrito de Los Olivos, año 2016.El diseño de su estudio es correlacional- no 
experimental. La población fue de 44 trabajadores de las universidades del 
distrito de Los Olivos- Lima, en el periodo 2016 y tuvo como muestra a 40 
trabajadores, siendo la técnica de muestreo no probabilística. La técnica que 
empleó fue la encuesta y concluye en que los centros educativos particulares de 
los Olivos, existe una relación entre la morosidad y los estados financieros. Es 
decir, en los estados financieros se muestra lo que la morosidad ha causado. 
 
Ruiz (2017) en su tesis “Propuesta de un plan de gestión de cobranza para disminuir 
el índice de morosidad en los estudiantes del colegio particular peruano canadiense 
E.I.R.L.TDA. Chiclayo -2017”. Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú, indica: 
Tuvo como objetivo proponer un plan de gestión de cobranza para disminuir el 
índice de morosidad en los estudiantes del colegio particular Peruano 
Canadiense E.I.R.LTDA. Chiclayo - 2017. El diseño de la investigación fue 
descriptiva no experimental, con una población de 1,145 alumnos de los tres 
niveles, además de 2 colaboradores en el área administrativa contable, siendo el 
total de la población 1,147 personas y se aplicó la formula estadística para hallar 
la muestra, la cual fue de 69 personas. La técnica que empleo fue la encuesta con 
el instrumento del cuestionario, con la cual llego a la conclusión de que la 
empresa no cuenta con procedimientos de cobro y que la implementación de una 
propuesta de un plan de gestión de cobranza será muy beneficioso para la 
institución,  existe morosidad en el pago de las pensiones en el colegio, ya que 
la mayoría de encuestados respondió que no paga a tiempo sus pensiones por 




mismo se encontró que el índice de morosidad ha ido aumentado en un 8%, ya 
que el año pasado fue de 21% y este año está en 29%, los cuales nos incitan a 
proponer nuevos mecanismos y a buscar nuevas políticas de cobranza. 
 
Aguilar (2017) en su tesis “La Morosidad y su relación con los Estados Financieros 
de los Centros Educativos Particulares de los Olivos, en el año 2017”. (Trabajo 
pregrado). Universidad César Vallejo, Lima, Perú, indica: 
Como objetivo el de determinar de qué manera la morosidad se relaciona con los 
Estados Financieros de los Centros Educativos Particulares de Los Olivos, en el 
año 2017. La investigación tiene como diseño no experimental-correlacional, 
porque se busca encontrar la relación entre ambas variables. En la presente 
investigación se consideró como población a los contadores de los Centros 
Educativos Secundarios particulares del distrito de los Olivos, periodo 2017, los 
cuales son 60 Contadores Públicos Colegiados y como muestra proporcional, 
para la cual se aplicó la formula dado como resultado 52 contadores públicos 
colegiados. El instrumento que ha sido tomado es la encuesta, en donde el 
software estadístico SPSS fue el objeto de análisis de datos. En conclusión, si se 
llegó a determinar que existe una relación entre las Morosidad y los Estados 
Financieros de cada Institución Pública, y esto ha provocado que la falta de 
liquidez esté relacionada también con la Morosidad, por lo que es importante 
que se optimice el proceso de gestión de cobranza en los planteles. 
Como antecedentes locales podemos citar: 
Atoche (2016) en su tesis “Las políticas de crédito y cobranza y su incidencia en la 
situación económica y financiera de la empresa Despachos Aduaneros Chavimochic 
S.A.C. del distrito Salaverry, Año 2015”. (Trabajo pregrado). Universidad César 
Vallejo, Trujillo, Perú, indica: 
Tuvo como objetivo general de demostrar la incidencia de las Políticas de 
Crédito y Cobranza en la situación económica y financiera de la Empresa 
Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C., del Distrito Salaverry, año 2015. La 
investigación tiene como diseño de investigación tipo descriptiva- no 
experimental. La población fue, todos los trabajadores de la empresa Despachos 




la empresa. La técnica que empleo fue la encuesta, con el instrumento del 
cuestionario. Finalmente, el autor concluyo que hubo un incremento en el activo 
total, debido al aumento de las cuentas por cobrar que haciende a S/. 211,796.60, 
este incremento se debe a las malas políticas de crédito empleadas que 
incrementaron la cuenta de cobranza dudosa en S/. 62,507 debido que no se logró 
recuperar parte del efectivo por cobrar afectando la utilidad del año 2015 y 
actualmente no cuenta con un debido control sobre las políticas de crédito 
otorgado haciendo que afecte a sus cuentas por cobrar y a la utilidad debido a 
que se esperó tener mejores resultados para este año. 
Mendoza (2016) en su tesis “El endeudamiento y su incidencia en la situación 
económica - financiera en la empresa de transporte Acuario SAC, Distrito El Porvenir 
año 2015.” (Trabajo pregrado). Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú, indica: 
Como objetivo general de determinar la incidencia del endeudamiento en la 
situación económica - financiera en la Empresa de Transportes Acuario SAC, 
Distrito El Porvenir año 2015. La investigación tiene como diseño tipo 
descriptiva- no experimental. La población fue el análisis documentario y como 
muestra los estados financieros del año 2015.La técnica que empleo fue el 
análisis documentario y la entrevista la cual ayudo significativamente a tener un 
conocimiento claro de la situación actual económico de la empresa. Finalmente, 
la autora concluyo que el endeudamiento si incide en la situación económica ya 
que el aumento de la rentabilidad de la empresa queda demostrado en el balance 
y en la aplicación de los ratios por lo que también aumento su utilidad neta de 
ella, y en la situación financiera por lo que la empresa si puede cumplir con las 
obligaciones que presente en el futuro como en la actualidad pero sin embargo 
la empresa si tiene un alto endeudamiento, en donde se ve afectada que puede 








Arroyo y Rodríguez (2018) en su tesis “Las políticas de gestión de cobranza y su 
incidencia en la situación económica y financiera de la sociedad de beneficencia 
pública de Trujillo, la libertad, año 2017.” (Trabajo pregrado). Universidad Privada 
Antenor Orrego, Trujillo, Perú, indica: 
El objetivo general de esta investigación fue de demostrar la incidencia de las 
políticas de gestión de cobranza en la situación económica y financiera de la 
Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, La Libertad, Año 2017. La 
investigación tiene como diseño tipo descriptivo-no experimental. La población 
de la investigación está constituida por el departamento de cobranza y la 
información financiera de la sociedad de beneficencia pública de Trujillo y su 
muestra fue el departamento cobranza y la información financiera de la sociedad 
de beneficencia pública de Trujillo. La técnica que se utilizo fue, el análisis 
documental con su instrumento de hoja de registro de datos, la entrevista con el 
instrumento de guía de entrevista y la encuesta con su instrumento de 
cuestionario. Finalmente, la investigación concluye en que la entidad tiene una 
alta liquidez para poder sustentar el pago de sus gastos, a su vez esta es rentable, 
sin embargo, tiene dificultades en la ejecución de cobranza ya que su ingreso no 
solo abarca como fuente de utilidad las cuentas por cobrar, sino que la institución 
tiene otras fuentes de ingresos y por eso se mantiene estable, mas no eficiente en 
la gestión de cobranza. 
Como artículos científicos tenemos: 
Riveros, Gutiérrez y Flores (2009, 21 de junio) en su artículo científico “Por la crisis 
se duplica la morosidad en los colegios”. Menciona que: 
Así como ocurrió en la crisis asiática, se está repitiendo en la actualidad. Y esto 
afecta directamente a los escolares, que incluso deben dejar de asistir a su colegio 
de siempre, porque sus padres no pueden pagar la mensualidad. 
"Muchos papas se aprovechan de que nosotros les cortamos el servicio' ", dice 
la directora de un colegio del sector oriente, quien explica que en su 




“Los colegios como cualquier otra empresa, funciona todos los meses con 20,25 
o 30% menos de dinero, se complica”. Pero se cree que por lo menos al fin de 
año la situación podría mejorar. 
En el colegio Sagrados Corazones de Manquegue, acepta que el impacto de la 
morosidad supero sus expectativas. “Incluso, tenemos casos de familias que no 
podrán pagar el año. Nosotros hablamos con ello y se van a quedar hasta el 
término del año escolar, pero solo hasta ahí los podemos acompañar”, dice el 
vicerrector administrativo de la institución, Pedro Melo. 
Es difícil dejar de enseñar a los estudiantes, que están en su etapa de formación 
académica, y por ley no se les puede retener los documentos a los alumnos por 
problemas de deudas. 
Redacción Ec (2018, 02 de marzo) en su publicación “Colegios privados: entre el 
30% y 50% no paga pensiones a tiempo”. Menciona que: 
La Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), esta formada por 27 
instituciones dentro de sus funciones es el de promover la riqueza educativa, 
compañerismo y los lazos de confianza, manteniendo también la calidad 
educativa. 
La problemática que afrontan los colegios es la operatividad, siendo como 
causante de esta la morosidad. A veces varía entre el 30% y 50%. Puede pasar 
un mes, en la que solamente la mitad de los padres de familia cumple con su 
obligación. Y también menciona que es difícil para las instituciones el de poder 
afrontar los pagos a los proveedores, servicios, docentes, etc. El incremento del 
índice de morosidad, según la Ley de Protección a la Economía Familiar (que 
prohíbe el uso de fórmulas intimidatorias ante el impago de pensiones), está 








ABC Color (2017, 01 de noviembre) en su publicación “Se registra un 60% de 
morosidad en colegios”, menciona que  
“El problema comienza en el mes de julio, cuando decaen los pagos de las 
cuotas, por lo cual este período se convierte en un cuello de botella para las 
instituciones privadas que deben pagar salarios, aguinaldos y prepararse para las 
vacaciones”, explica Ficorilli 
El titular de la Asociación de Instituciones Educativa Privadas del Paraguay 
(Aiepp), dice que entre noviembre y diciembre los padres regularizan los pagos 
con el cobro del aguinaldo, y del 60% de morosidad se resude a 10%. “La 
mayoría adeuda entre dos a tres cuotas, pero también están los que nunca más 
pagaron las cuotas tras la inscripción y no responden a llamados e incluso nos 
dicen que no les molestemos. Solo queda insistir, porque la ley protege los 
derechos del alumno, pero se contrapone al derecho constitucional que tiene toda 
empresa de no prestar servicio si no va a recibir la remuneración”, apuntó. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1 Morosidad. 
Cupelli (2008) nos define como: “El retraso en el cumplimiento de una 
obligación de cualquier clase, aunque normalmente se refiere a retrasos en el 
pago de una deuda exigible”. (p.77) 
Se entiende con lo citado, a la morosidad como falta al cumplimento de 
cualquier índole, en especial con retrasos en cuanto a pagos de aluna deuda. 
Según el Código Civil Peruano (2015) en el capítulo segundo, afirma lo 
siguiente: 
Artículo 1333°: “Incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija, 
judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de su obligación.” (p.438) 
Artículo 1334°: “En las obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto 
requiera ser determinado mediante resolución judicial, hay mora a partir de la 





Artículo 1336°: “El deudor constituido en mora responde de los daños y 
perjuicios que irrogue por el retraso en el cumplimiento de la obligación y por la 
imposibilidad sobreviniente, aun cuando ella obedezca a causa que no le sea 
imputable. Puede sustraerse a esta responsabilidad probando que ha incurrido en 
retraso sin culpa, o que la causa no imputable habría afectado la prestación; 
aunque se hubiese cumplido oportunamente.” (p.438) 
Artículo 1338°: “El acreedor incurre en mora cuando sin motivo legítimo se 
niega a aceptar la prestación ofrecida o no cumple con practicar los actos 
necesarios para que se pueda ejecutar la obligación.” (p.439) 
Sin embargo, las instituciones educativas, se enfrentan a una situación en la que 
no pueden tomar medidas extremas, porque el servicio que brinda es educación, 
y este a su vez es un derecho constitucional, el cual no se puede restringir. 
 
 
Políticas de Cobranza 
El incumplimiento de la obligación se da cuando el acreedor no ha cumplido el 
pago establecido con el deudor ya sea ésta parcial o totalmente. Esto puede darse 
debido a las inadecuadas políticas de cobranzas. 
Ecured (2018). “Cobranza es el proceso mediante el cual se hace efectiva la 
percepción de un pago en concepto de una compra, de la prestación de un 
servicio, de la cancelación de una deuda, etc. Esta puede ser emprendida por la 
misma empresa que debe recibir el pago, a partir de un área dedicada 
especialmente a este menester, o puede encomendarse a otra institución...” 
(párra. 1) 
Para Álvarez (2001). La política es una guía clara hacia donde deben 
encaminarse todas las actividades de una misma clase, también es un lineamiento 
que permite tomar decisiones respecto a situaciones rutinarias. 
“Las políticas de cobranza de la empresa, son los procedimientos que ésta sigue 




“La efectividad de las políticas de cobranza se puede evaluar parcialmente 
examinando el nivel de estimación de cuentas incobrables. Una efectiva labor de 
cobranza está relacionada con una efectiva política de cobranza por lo que se 
minimiza los gastos de cobro por cuentas difíciles o de dudosa recuperación.” 
(párra. 5) 
“Una política de cobranza debe basarse en su recuperación sin afectar la 
permanencia del cliente, debiendo la entidad tener cuidado de no ser demasiado 
agresiva en su gestión de cobros.” (párra. 6) 
Procedimientos de Cobranza 
Créditos y Cobranza (2010) en su publicación Procedimientos de cobranza 
nos dice que: 
“Los procedimientos de cobranza deben ser anticipados y planificados 
deliberadamente de modo que sigan una serie de pasos o etapas en forma regular 
y ordenada, porque el propósito de un buen procedimiento de cobranza es la 
maximización del cobro y minimización de las pérdidas de cuentas por cobrar.” 
(párra. 1) 
 
 Etapas de los Procedimientos de Cobranza 
Créditos y Cobranza (2010) en su publicación Procedimientos de cobranza 
nos dice que todo procedimiento de cobranza tiene cuatro etapas tradicionales 
conocidas, las cuales son: 
1. El Recordatorio: Este primer caso es de carácter preventivo, puesto que se 
realiza con fechas anteriores a aquellas en que el deudor debe efectuar el pago 
puesto que su finalidad es prevenir casos de mora en el pago (…). Este aviso 
debe ser moderado e impersonal, dándole al cliente la sensación que no ha sido 
individualizado, sino que está recibiendo idéntico trato como a todos los demás 
clientes que se encuentran en esa situación (…). Uno de los requisitos esenciales 
de un procedimiento de cobranza es la prontitud con que se entrega o remite el 




actitudes captan la intención de deudor, entonces obtendremos una respuesta 
rápida a nuestro requerimiento. Pero la técnica más recomendable para clientes 
locales, son las llamadas telefónicas porque demandan atención, hace que la 
persona requerida suspenda sus actividades y permite conseguir respuestas 
rápidas, además de concluirse con facilidad, establece una relación personal y 
privada. (párra. 4) 
2. Exigir Respuestas: Los deudores que no reaccionan ante el primer aviso 
deberán ser automáticamente objeto del siguiente paso; al cabo de un 
determinado número de días (de 3 a 5 días después de la fecha de vencimiento); 
por medio de cartas de cobranza y llamadas telefónicas más insistentes, no sólo 
se recordará al deudor que está en mora, sino también se le solicitará una 
respuesta del porqué de su tardanza en el pago de su deuda. El tono seguirá siendo 
amable y cortés, pero con la salvedad de que ya hubo un primer aviso. De todos 
modos, es lógico suponer que existe algún motivo justificado o injustificado a la 
falta de pago, como, por ejemplo, iliquidez transitoria, llegada tarde de la 
mercadería pocas perspectivas de ventas, etc. (…). (párra. 11) 
3. Insistir en el Pago: Si los anteriores pasos fracasan, la cobranza pasa a. una 
etapa de insistencia o persecución. Este procedimiento busca ejecutar un 
programa de acciones sucesivas para aplicarse a intervalos regulares según sea 
que el deudor no responda a los esfuerzos de cobranza. En este caso la actitud 
será distinta, porque a estas alturas ya puede sospecharse que el cliente tiene mala 
voluntad o que no tenga intenciones de cancelar la deuda; por lo tanto, se justifica 
una actitud más drástica en las acciones de cobro (…). (párra. 15) 
4. Adoptar Medidas Decisivas: En el caso de fracasar los anteriores pasos, se 
debe tomar una medida decisiva o drástica. (Vencidos los diez días después de la 
última notificación por escrito). En el ínterin de tiempo es recomendable que se 
haga un último análisis de la situación del cliente antes de tomar decisiones 
drásticas. Los deudores que no responden satisfactoriamente a la presión de las 
gestiones antes detalladas, pueden ser clasificados en dos grupos:  
• Primer grupo: Se hallan incluidos aquellos deudores que están dispuestos a 




transitoria). En este caso es recomendable prestarles asistencia, permitiéndoles 
pagos parciales y prórrogas incluida una reprogramación de su deuda si el caso 
lo amerita.  
• Segundo grupo: Se hallan aquellos deudores que estando en condiciones de 
pagar no lo hacen o se resisten a hacerlo. En este caso la empresa puede tomar la 
decisión de pasar la deuda a un abogado especialista, un gestor de cobranza o al 
asesor legal si la empresa lo tuviera. Las acciones inmediatas serán sobre la 
cobranza judicial o extrajudicial (Cobranza Judicial). Si existiera un contrato que 
lo permita, como ocurre en las ventas a plazos (con retención de propiedad), 
quizás convengan ejecutar el cobro mediante embargo preventivo o entrega de 
los bienes según cláusulas establecidas. No es posible establecer normas 
generales de cobranza para todo tipo de clientes sean estos naturales o jurídicos 
por lo que se recomienda elaborar un reglamento operativo y dinámico de 
cobranza para cada 26 tipo de negocios que requieran una cobranza efectiva y 
sobre todo preventiva, tal como lo señalamos en el punto anterior. (párra. 18) 
1.3.2 Situación económica financiera 
En la empresa, se tiene que analizar dos aspectos muy importantes, las cuales 
son: la situación económica y la situación financiera. 
Situación económica 
Calderón (2010) “La situación económica hace referencia al patrimonio de la 
empresa o sociedad en forma conjunta, es decir, a la cantidad de bienes y activos 
que posee y que son de su propiedad. (p. 1) 
La situación económica es el resultado de la gestión comercial, operativa y 
administrativa, que finalmente se traduce en la utilidad operativa. Además, se 
dice que una empresa goza una buena situación económica cuando tiene la 
capacidad de producir y mantener beneficios en un determinado plazo. 
Perseverar en buenos resultados es el objetivo básico de la gestión por 






    Situación financiera. 
Calderón (2010) “La situación financiera se refiere a la capacidad que tienen 
empresas o sociedades de poder hacer frente a las obligaciones que tienen o 
disponibilidad que tienen para poder pagar sus deudas.” (p. 1) 
Entendemos como una situación financiera saludable cuando la empresa 
puede atender oportunamente sus compromisos de pago, ya que la situación 
financiera está vinculada a las condiciones de liquidez. Es consecuencia de qué 
tan favorables se presentan las entradas y salidas de efectivo, derivadas de las 
actividades de operación, inversión y financiamiento. (Sala 2016, parr. 5) 
Los estados financieros 
Según Zeballos (2014) “…los estados financieros, muestran la situación 
económica y financiera o el resultado en la gestión de la empresa durante un 
periodo de tiempo determinado, expresando de esta forma en cuadros sinópticos, 
los datos extractados de los libros y registros contables.” (p. 424) 
Según Álvarez (2013) “Los estados financieros, son informes de propósito 
general resumidos en reportes notas y anexos, que utilizan las entidades para 
revelar y presentar la situación económica y financiera y los cambios que 
experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información 
resulta útil para los propietarios, la administración, los gestores, reguladores y 
otros 24 tipos de interesados tales como los, acreedores inversionistas, son 
elaborados de acuerdo a normas de información financiera.” (p.9) 
Finalidad 
Según Zeballos (2013, p.25) “De acuerdo al párrafo 09 de la NIC 01, este nos 
indica que los Estados financieros constituyen una representación estructurada 
de la situación financiera y del rendimiento financiero e una entidad. Según este 
párrafo los estados financieros tienen como fin presentar la información 
financiera que sea útil a una amplia gama de usuarios a la hora de tomar sus 
decisiones económica. Para ello es importante que se presente información sobre 








d) Ingresos y gastos 
e) Aportaciones de los propietarios 
f) Flujos de efectivo 
Hirache (2015) también nos menciona que “los estados financieros 
constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 
rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es 
suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 
financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia 
variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados 
financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 
administradores con los recursos que les han sido confiados.” (p. 166) 
Según Gómez y Agapito, (2016) expresa que: 
“La finalidad de los estados financieros constituye una representación 
estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una 
entidad. Por lo que el objetivo de los estados financieros es suministrar 
información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 
los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de 
usuarios (entre estos la Administración Tributaria) a la hora de tomar decisiones 
económicas. Así pues, el Marco Conceptual para la información financiera, 
señala en esa misma línea que el objetivo de la información financiera con 
propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que 
informa, que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes 
y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. 
Esas decisiones conllevan comprar, vender o mantener patrimonio e 
instrumentos de deuda, proporcionar o liquidare préstamos y otras formas de 




realiza por los administradores con los recursos que les han sido confiados.” 
(p.5) 
Ventajas 
Zevallos (2014) no dice que el juicio del analista financiero es de suma 
importancia, su opinión lo hace en base a los siguientes criterios: 
a. Los EE.FF. presentan aspectos objetivos y reales basándose en principios 
de contabilidad generalmente aceptados y normas internacionales de 
contabilidad.  
b. Permite la comparación de los Estados Financieros entre un ejercicio 
contable y otro. 
c. Comunican a los propietarios acerca de la seguridad y rendimiento de sus 
inversiones. 
d. Da información a entes que tengan que ver con la empresa, llámese 
proveedores, acreedores, u organismos privados o gubernamental 
referente a la rentabilidad o solvencia de la empresa. (p. 481) 
Clasificación  
a) Estado de Situación Financiera 
El estado de situación financiera, es unos estados financieros 
primordiales que todas las empresas deben realizar, desde las empresas 
pequeñas y medianas, hasta grandes empresas como corporaciones, 
instituciones financieras e inclusive asociaciones sin fines de lucro. Este 
estado, como su nombre lo indica, refleja para un negocio la situación 
financiera a un periodo determinado en el tiempo. Es decir, no 
constituye un informe de flujo, donde se señala el movimiento ocurrido 
de determinados aspectos del negocio durante un ciclo de tiempo; por 
el contrario, se encarga de presentar la situación final del negocio a una 




Y sus elementos para medir posición financiera de los estados 
financieros son: 
 Activos,” está compuesto por todos los recursos de valor de 
propiedad de la empresa y que van a producir beneficios en el 
futuro.” (Avolio, 2011, p.112)  
Los activos se clasifican de la siguiente manera:  
Activo Corriente, “comprende los recursos que representan 
efectivo o que se tiene la expectativa que se conviertan en 
efectivo o se realizan en el corto plazo.” (Avolio, 2011, p.115) 
Activo No Corriente, “son las partidas que corresponden a los 
recursos que la empresa retiene por ciclos relativamente 
extensos y que no se transformaran en efectivo en el corto 
plazo.” (Avolio, 2011, p.116)  
 Pasivos, “son todas las obligaciones que tiene la empresa, de 
pagar dinero o de proveer bienes o servicios con terceras 
personas Las cantidades adeudadas por la empresa aparecen 
como pasivos en el estado de situación financiera a una fecha 
indicada en el estado financiero, de igual manera se 13 incluyen 
los intereses pertinentes y relacionados con las obligaciones.” 
Los pasivos se clasifican de la siguiente manera:  
Pasivo Corriente, comprende las obligaciones con vencimiento 
de corto plazo con terceros 
 Pasivo No Corriente, comprende las obligaciones con 
vencimiento mayor a un año con terceros (Avolio. 2011, p.129)  
 Patrimonio, “muestra la cantidad total que los propietarios han 
invertido en la empresa o decirlo de otra forma, las obligaciones 
que tiene la empresa con sus socios o propietarios. El 
patrimonio está compuesto no solamente por el capital original 




excedentes producidos o generados por las empresas en las 
operaciones que realiza y que se han reinvertido.” (Avolio, 
2011, p.138) 
b) Estado de Resultado Integral 
Lawrence y Chad (2012) “indican que el estado de pérdidas y ganancias 
o estado de resultados proporciona un resumen financiero de los 
resultados de operación de la empresa durante un periodo específico. 
Los más comunes son los estados de pérdidas y ganancias que cubren 
un periodo de un año que termina en una fecha específica, generalmente 
el 31 de diciembre del año calendario. Sin embargo, muchas empresas 
grandes operan en un ciclo financiero de 12 meses, o año fiscal, que 
termina en una fecha distinta del 31 de diciembre.”(p. 53) 
El estado de resultado integral este compuesto por: 
 Ingresos, “señalan los aumentos en los activos productos de la 
venta de bienes, los servicios que se brindan a los clientes, u 
otras fuentes que incremente la participación de los 
propietarios. En el caso de empresas comerciales o industriales, 
los ingresos se originan principalmente de las ventas generadas, 
mientras que en el caso empresas de servicios, los ingresos 
derivan de honorarios o las comisiones cobradas.” (Avolio, 
2011, p.165) 
 Gastos, “señalan los recursos gastados o los valores perdidos 
por la entidad durante un periodo indicados y por los cuales se 
originaron ingresos. Es primordial indicar que los gastos 
considerados como tales deben vincularse con los ingresos 







Análisis de los estados financieros 
Robles (2012) define como “el proceso mediante el cual el administrador 
financiero o los directivos evalúan el desempeño de la empresa por medio de los 
resultados reflejados numéricamente en cada uno de los documentos contables, 
y que sirven como base para la toma de decisiones.” (p. 27) 
Así mismo Aguilar (2015)” refiere que el análisis de los estados financieros 
consiste en la aplicación de técnicas y operaciones matemáticas a los estados 
financieros con la finalidad de obtener medidas, relaciones y 59 variaciones 
orientadas a evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa, y 
asimismo para tomar acertadas decisiones.” (p. 31) 
Entre los principales métodos de análisis están: 
1. Análisis Horizontal 
Según Prieto (2010) “El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las 
cuentas individuales de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o 
más estados financieros de la misma clase, presentados para periodos 
diferentes. Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o 
movimiento de cada cuenta de uno a otro periodo, el mecanismo para llevar 
a cabo este análisis es : En las dos primeras columnas aparecen los valores 
de los años que se están estudiando, en la tercera columna se encuentra el 
aumento o disminución de cada cuenta en términos absolutos, finalmente en 
la cuarta columna aparece la variación relativa o porcentaje de variación, el 
cual resulta de dividir la variación absoluta (tercera columna) por el valor 
del primer año (primera columna). Al iniciar este análisis lo más importante 
es determinar que variaciones, o que cifras merecen especial interés y cuáles 
no, entonces se debe centrar en los cambios extraordinarios o más 
significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta tanto 






2. Análisis Vertical  
Según Prieto (2010) “Es una de las técnicas más sencillas del análisis 
financiero, y consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un 
balance general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una 
de sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual 
denominamos cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación 
financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios 
ocurridos a través del tiempo. Si se toma, por ejemplo, el balance general, se 
puede hacer análisis vertical tanto de la parte del activo como del pasivo. 
Dentro del activo se puede tomar cada uno de los rubros individuales y 
calcular a qué porcentaje (%) corresponde sobre el total del activo. También 
se puede tomar cada una de las cuentas y calcular que porcentaje (%) 
representa sobre el subtotal del grupo correspondiente.” (p.49) 
Razones financieras o ratios financieros 
Según Lira (2013) señala que el “análisis de ratios, lo que se busca es 
encontrar proporciones o relaciones entre dos partidas contables obtenidas a 
partir de los EE.FF. de la firma. Las principales ratios son de Liquidez, Gestión, 
Solvencia y Rentabilidad”. (párr. 1) 
Así mismo Apaza (2006) “ Un ratio constituye una medida obtenida a partir 
del estado de situación financiera y el estado de resultados que nos dará 
información económica y financiera de la empresa analizada. 29 Su segunda 
utilidad es igualmente interesante. Consiste en la comparación de Ratios de una 
misma empresa a lo largo de un horizonte temporal, lo que nos dará información 
sobre su evolución y permitirá caracterizarla positiva o negativamente, viendo 








Clasificación de los Indicadores o Ratios 
 Índice de solvencia, “se considera como solvente aquella entidad, que tiene 
capacidad para atender el total de sus compromisos con el producto de la 
elaboración de sus activos. Son indicadores a partir de las cuales se mide la 
capacidad que tienen las empresas para endeudarse, las mismas que explican 
el respaldo del que dispone para afrontar sus obligaciones.” (Vera, 2004, 
p.289) 
a) Ratio de Endeudamiento Total 
Según Ferrer (2012) “Se constituye en un indicador o medida del riesgo 





Un mayor apalancamiento financiero implica un mayor financiamiento a 
través de deuda con terceros, y, por tanto, un mayor riesgo financiero y 
una menor solvencia para empresa. (p. 239) 
b) Ratio de Endeudamiento Patrimonial 
Flores (2015, p. 68) “muestra la proporción de participación del capital 
propio y de terceros en la formación de recursos que ha de utilizar la 











 Índice de liquidez, “se refiere a la cantidad y composición del pasivo 
circulante, así como su vinculación con el activo circulante de la empresa 
que es la fuente de recursos con que presumiblemente puede hacer frente a 
las obligaciones contraídas. Éste ratio mide la capacidad de las empresas 
tienen para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.” (Vera, 2004, 
p.285) 
Según Ferrer (2012), el índice de liquidez está compuesta por los: 
a) Ratio de Liquidez general 
“Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez 
sobre las obligaciones de menor vencimiento exigibilidad. Se calcula 
dividiendo los activos corrientes entre las deudas corto plazo, cuanto más 
elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor será la capacidad de la 




La razón de liquidez general mayor a 1, indica que parte de los activos 
circulantes de la empresa están siendo financieros con capitales de largo 
plazo. 
b) Ratio de Liquidez acida 
“Representa una medida más directa de la solvencia financiera de corto 
plazo de la empresa, al tomar en consideración los niveles de liquidez de 
los componentes del activo circulante. Se calcula como la relación entre 
los activos corrientes de mayor grado de convertibilidad en efectivo, y 
las obligaciones de corto plazo.” (p.236) 
Activo corriente − Existencias
Pasivo Corriente
 
c) Ratio de Capital de trabajo 
Flores (2015, p. 67) “muestra el exceso de activo corriente que posee la 




𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 Índice de rentabilidad, “los índices de rentabilidad van a permitir 
determinar el rendimiento de gestión empresarial; tal forma que, con este 
análisis, se trata de diagnosticar la productividad del activo y de los capitales 
propios.” (Vera, 2004, p.290) 
Según Torres (2011), las ratios que la conforman son:  
a) Ratio de Rentabilidad Patrimonial (ROE) 




b) Ratio de Rentabilidad sobre los Activos (ROA) 




Nos indica que, por cada sol invertido en activos, se ha producido un 
rendimiento del x%. 
c) Ratio de Margen Bruto 
Nos muestra la cantidad que se obtiene de utilidad bruta por cada unidad 





d) Ratio de Margen Neto 
Nos muestra la relación que existe entre la utilidad que se obtiene en 








 Índice de Gestión, “permite evaluar el efecto de las decisiones y las políticas 
que tiene la empresa para emplear sus fondos, en lo concerniente a cobros, 
ventas al crédito, inventarios y ventas totales. Este índice mide la eficiencia 
que tienen las empresas con que se efectúan las operaciones, en la que atañe 
al manejo de inventarios, políticas de ventas, crédito, cobranzas, etc.”(Vera, 
2004, p.288) 
Así mismo Lira (2013, párra. 4-7) refiere que las ratios de gestión son: 
a) Rotación de cuentas por cobrar 




b) Rotación de Proveedores 




c) Rotación de Inventarios 




d) Eficiencia uso Activo 




Si queremos expresar esos ratios en número de días, tendríamos que utilizar 





a) Periodo medio de cobranza 
Mide el número de días que en promedio se demoran en cobrar las 
cuentas por cobrar. 




b) Periodo medio de pago 
Mide el número de días que en promedio se demoran en pagar a los 
proveedores. 




c) Periodo medio de tenencia inventarios 
Mide el número de días que en promedio se consumen los inventarios 















1.4. Formulación del Problema 
 
¿Cómo la morosidad incide en la situación económica financiera de la institución 
educativa privada “¿Amigos de Jesús”, en la provincia de Trujillo-2017? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
 
De acuerdo a Hernández, Fernández , & Baptista (2010) el presente trabajo de 
investigación se justifica en los siguientes criterios: 
Conveniencia: Esta investigación sirve para diagnosticar como se encuentra la 
situación económica financiera de la institución educativa privada “Amigos de 
Jesús”, para determinar como la morosidad incide en la situación económica 
financiera de la institución educativa, y así establecer estrategias de cobranza 
Relevancia social: El presente trabajo traerá como beneficio que la institución 
educativa privada “Amigos de Jesús”, sea rentable, así también que los 
trabajadores mejoren su desempeño llegando brindar al cliente un servicio y 
producto de calidad, la cual atraerá a más clientes. Del mismo modo al mejorar 
la rentabilidad de la empresa se logrará responder a las exigencias económicas 
de los trabajadores, asimismo también no se presentará problemas en cuanto a las 
declaraciones de impuestos ante la SUNAT. 
Implicancia práctica: La investigación al proponer estrategias de cobranza, 
ayudará a reducir la morosidad, asimismo mejorar las políticas de cobranzas y de 
esta manera permita la realización de las actividades operativas de forma 
eficiente y organizada. 
Valor teórico: Este proyecto aportará información sobre la morosidad en el 
sector de educación, porque se obtendrá resultados sobre el índice de morosidad 
y la incidencia que tendrán en la situación económica financiera de la Institución 
Educativa Privada “Amigos de Jesús”. 
Utilidad metodológica: Para lograr los objetivos del proyecto se elaborará 




puede servir como guía que oriente tanto a estudiantes universitarios como 
profesionales en investigaciones similares. 
1.6. Hipótesis 
- La morosidad incide negativamente en la situación económica financiera de 





1.7.1. Objetivo General. 
- Determinar la incidencia de la morosidad en la situación económica 
financiera de la institución educativa privada “Amigos de Jesús”, en la 
provincia de Trujillo-2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos. 
1. Describir las causas de la morosidad de la institución educativa “Amigos 
de Jesús” en la provincia de Trujillo-2017 
2. Calcular los índices de morosidad, que inciden en la situación 
económica financiera de la institución educativa “Amigos de Jesús” en 
la provincia de Trujillo-2017.  
3. Analizar el estado de situación económica financiera de la institución 
educativa privada “Amigos de Jesús” en la provincia de Trujillo 2016 y 
2017 
4. Proponer estrategias para reducir la morosidad y mejorar la situación 





























2.1.Diseño de investigación 
 
La investigación es de tipo descriptiva, ya que se utilizaron los datos investigados 
fueron obtenidos de la Institución Educativa Privada Amigos de Jesús de los años 
2016 y 2017, a través del cual se logrará caracterizar a una situación concreta y 
señalar sus características y propiedades, en la cual se va a observar y mencionar la 
conducta mas no influir de ningún modo en el comportamiento. 
Y también la investigación es de diseño no experimental, con un enfoque cuantitativo 
debido a que se observará fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
después analizarlos, asimismo en este escenario las variables no serán manipuladas.  
2.2.Variables de Operacionalización 
 
Las variables presentes en este estudio son: 
Variable independiente: Morosidad 








Variables Definición conceptual Definición 
operacional 






“La morosidad es el retraso en el cumplimiento de un deber 
u obligación. En lenguaje financiero es la parte de los 
activos crediticios cuyos pagos sufren un retraso de un 
cierto tiempo dado” (Tamames y Gallego, 1994, p. 363). 
La variable se medirá 
a través de un análisis 







de la obligación 







Número  estudiantes morosos 
 








La situación económica y financiera muestra el resultado de 
la gestión de la empresa durante un periodo de tiempo 
determinado, expresando de esta forma en cuadros 
sinópticos, los datos extractos de los libros y registro 
contables. (Zevallos, 2014, p. 424) 
La variable 



















Rentabilidad de las Ventas Netas 
Rentabilidad Neta de las Inversiones 
Rentabilidad Neta del Capital 
  Análisis Vertical 
Horizontal 
Tabla 2.1 




2.3.Población y muestra  
Población 1: Está constituido por los informes de morosidad de la Institución 
Educativa Privada “Amigos de Jesús”.  
Muestra 1: Está constituido por los informes de morosidad de la Institución 
Educativa Privada “Amigos de Jesús” de los años 2016 y 2017 
Población 2: Está constituido por los informes financieros de la Institución 
Educativa Privada “Amigos de Jesús”, tales como: El Estado de Situación 
financiera y el Estado de Resultados. 
Muestra 2: Está constituido por los informes financieros de la Institución 
Educativa Privada “Amigos de Jesús”, tales como: El Estado de Situación 



















2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
1.1.1. Técnicas e instrumentos  
    Las técnicas empleadas para la recolección de ambas variables, tanto la de 
costos de la calidad como la rentabilidad son la revisión documentaria y la 
observación de campo. Tal como se describe en el siguiente cuadro. 







Ficha de registro de 
datos 
Se realizara un análisis al sistema de costos 
empleados por la empresa, así como 
también la revisión y análisis del estado de 
resultandos aplicando las razones 







Guía de observación 
Con esta se logrará identificar las 
actividades que son necesarias para 
conseguir el producto final o las que están 
vinculadas directamente con el área de 
producción. 
En base a ellas se podrá distribuir el monto 






Se realizará una entrevista al gerente 
general de la empresa para conocer sobre el 
manejo de sus costos, así como también 
conocer sobre la rentabilidad obtenida por 











1.1.2. Validación y confiabilidad del instrumento 
     La guía de entrevista fue evaluada por tres docentes de la universidad cesar 
vallejo con grado de Magister, quienes han dado conformidad de del instrumento 
usado para recolección de datos. 
2.5.Método de análisis de datos 
      Con la información obtenida directamente de la empresa, se analizará su 
registro de pagos de pensiones, así como también la situación económica 
financiera. Luego se elaborará una propuesta basada en el Cobro del servicio, con 
la finalidad de mostrar la trascendencia que tiene su aplicación en la misma. 
Estos datos se procesarán en Microsoft y Excel para facilitar su cálculo, 
empleando formulas, tablas y cuados comparativos. 
2.6.Aspectos éticos 
       La presente investigación se realizó respetando un compromiso ético donde los 
resultados obtenidos por los padres de familia de la institución. No se alterarán ni 
modificarán, siendo la información veraz, por otro lado, se respetará las opiniones y 
respuestas de los encuestados. 
Asimismo, se ha realizado las respectivas citaciones respetando la propiedad del 
intelecto de los autores. También la investigación cumple con las normas y 
lineamientos establecidos por la escuela de contabilidad.            
       La investigación será legítima y confiable, asimismo no se aceptará ningún acto 








































3.1. Generalidades de la Empresa 
 Reseña Histórica 
La Institución Educativa Privada ¨AMIGOS DE JESÚS¨ abrió sus puertas a la 
comunidad estudiantil de la localidad de WICHANZAO, el 29 de junio de 1993, con 
Resolución Oficial de la DIRELL N° 001337, aperturando así, solo el Nivel Primaria. 
Sus promotores: el Lic. Mario Alvarado Palacios, y su señora esposa, Aída Gutiérrez 
Vivanco, tuvieron el deseo de acoger una delicada misión, que es, el de educar y 
sembrar en la mente de la niñez y adolescencia, el entusiasmo, la ciencia y la virtud. 
El nombre de la Institución Educativa ¨Amigos de Jesús¨ se debe a que JESÚS, 
estando en la tierra se preocupó por toda la humanidad, pero en especial por los niños 
y jóvenes. Y es por eso, que en señal de agradecimiento por su preciosa vida que 
también dio por ellos, es que considera a estos menores, amigos de él, siguiendo su 
ejemplo, como el mejor amigo de la humanidad. 
Es la primera INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR, que inicia sus labores 
académicas con 30 alumnos matriculados en el primer año. Amplió sus servicios 
educativos, tanto en el nivel inicial como en el nivel Secundaria, dado que año tras 
año aumentaba su alumnado por el prestigio y calidad que manifestaba. 
En el año 2000, el centro educativo logró alcanzar los 420 m² de terreno, capacidad 
de superficie que alberga actualmente todos los ambientes educativos y el alumnado, 
pero que a la vez ofrece también, muy pronto, la incorporación de nuevos ambientes, 
con el fin de seguir mejorando el confort de los estudiantes. 
 En el año 2006, la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFA) con su 
esfuerzo, dedicación y amor al centro educativo, logró recaudar un fondo económico, 
logrando así alcanzar la compra de los primeros instrumentos, siendo necesarios para 
la creación de la actual Banda de Guerra Estudiantil. 
En el año 2011 y 2012, pudo encontrar el resultado, producto de una enseñanza cabal 
y exigente, como lograr, que el estudiante Enrique Mariño Aroni, ocupe el 3er puesto 
en el CONCURSO NACIONAL DE MATEMÁTICAS, organizado por la UNI 
(Universidad Nacional de Ingeniería) y por la editorial COREFO. 




plásticas, asistencia psicológica todo el año lectivo. Además, de un salón de 
psicomotricidad para los pequeños de inicial.  
Durante los años de vida institucional, los estudiantes egresados han dejado siempre 
el nombre de la institución y de sus profesores, concluyendo si Nivel Secundaria con 
satisfacción e ingresando a Universidades, tanto públicas como privadas. Es 
gratificante saber, que la institución educativa esté a puertas de cumplir 25 años de 
servicio estudiantil en el 2018 Llegando a consolidarse como una institución 
competente; y en respeto mutuo con las demás instituciones de la comunidad, atender 
las necesidades en la educación de los niños y jóvenes de la progresista comunidad 
Esperancina. 
Denominación y domicilio de la organización 
La empresa “AMIGOS DE JESÚS”, con número de RUC 20271972211, ubicada en 
el III SECTOR DE Wichanzao Mz 15 Lt 17,18 y 19, cuyo propietario es el Lic. 
MARIO FREDDY ALVARADO PALACIOS. 
Giro del negocio 
Es una entidad jurídica que se dedica a brindar servicio de educación. Que tiene 
como: 
MISIÓN:  
Brindar un servicio educativo de calidad en todos los grados y niveles: educación 
Inicial, primaria y secundaria, siguiendo los lineamientos de política educativa dados 
por el Ministerio de Educación. 
VISIÓN: 
Ser un Colegio de excelencia educacional, inspirada en los principios y valores con 
capacidad de liderazgo y compromiso ciudadano que posibilite a los estudiantes 
construir su proyecto de vida en un mundo de constante cambio y florecer en los 

















Gerencia Regional de 
Educación 
 
                                                           














































3.2.  Descripción de las causas de la morosidad de la institución educativa “Amigos de Jesús” en la provincia de Trujillo-2017 
 
TABLA 3.1 
Entrevista realizada al Administrador de la institución educativa privada “Amigos de Jesús”. 
Preguntas Respuestas Observaciones Efecto Evidencia 
¿Considera usted que la 
morosidad afecta de manera 
significativa la situación 
económica de la institución? 
Sí, porque las pensiones son parte del 
financiamiento propio de la institución y 
con ella se solventa económicamente. 
Se pudo observar que si bien es cierto los 
ingresos por pensiones del año 2017 aumentaron 
en comparación al año 2016, también aumentó el 
índice de morosidad. 
Esto hace que la institución tenga dificultades al 
invertir en la mejora del colegió o en el pago de 
sus obligaciones 
 Ver  
anexo  
   01 
 
 
    
 
¿Con que fuentes de 
financiamiento cuenta el 
centro educativo? 
Anteriormente el centro educativo era 
solventado por financiamiento propio de las 
utilidades, pero ahora recurrimos a 




Se pudo observar que en la actualidad el centro 
educativo se encuentra pagando un préstamo a 
mediano plazo 
Esto ocasiona que la economía del centro 
educativo este mayormente cubierta por 




¿Cree usted que la empresa 
está en la capacidad de 
afrontar sus obligaciones a 
corto plazo? 
No, por la falta de liquidez que tiene la 
empresa, quizás podría cumplir sus 
obligaciones a mediano plazo. 
Observamos que las fechas de pago  a docentes 
como los servicios tienen un mes de atraso. 
Esto ocasiona que al centro educativo se le 
dificulta el poder cumplir con sus obligaciones 




¿La institución cuenta con 
políticas de cobranza? 
Si, la institución educativa "Amigos de Jesús" 
cuenta con políticas de cobranza 
Observamos que la institución educativa cuenta 
con este manual de políticas de cobranza 
Esto le permite a la institución tener un 





¿Qué causas considera 
usted que influye en los 
padres de familia para no 
cumplir con el pago de sus 
pensiones? 
Bueno, nosotros como institución realizamos 
una encuesta a los padres de familia para ver 
cual era el motivo de sus retrasos en el pago 
de sus pensiones.  
Se observó los resultados obtenidos de dicha 
encuesta que la institución hizo a los padres de 
familia. 
Esto le permite a la institución conocer las 
causas del porque los padres de familia se están 







¿Usted cree que la empresa 
está siendo rentable? 
Si, aunque por ahora sea un poco difícil tener 
rentabilidad por el tema de las deudas de los 
padres de familia hacia nosotros 
 
 
Se observó los estados financieros y vimos que 
la institución es poco rentable 
Esto no favorece la situación económica ni 
financiera de la institución. 
Ver 
Tabla 
     
¿Se aplican prorrogas para 
recaudar pensiones? y¿ En 
qué momento se aplican 
parámetros para otorgarlas? 
Si, cuando hay desintegración familiar, 
perdida de algún familiar, o cuando se tiene 




Pudimos observar con documentos que existen 
prorrogas para recaudar pensiones 
   Esto le permite a la institución tener un control    
de los pagos y una manera de brindar apoyo a 




¿Considera usted que las 
prórrogas otorgadas por la 
institución en los pagos de 
pensiones generan problema 
de liquidez? 
Sí, porque el presupuesto actualmente de la 
institución educativa se encuentra muy 
ajustado y se requiere mayor liquidez 
Según los estados financieros se pudo observar 
que no hay mucha liquidez 
Esto es un poco perjudicial para la solvencia 





Nota: En la Tabla 3.1 se observa las respuestas de la entrevista la cual se realizó al administrador de la institución educativa privada “Amigos 
de Jesús”, por lo que nos da una idea de la situación económica actual que viene atravesando la institución, observando así que gran parte de 
su financiamiento se debe a financiamiento externo obtenido de entidades financieras, a su vez también les es complicado poder cumplir con 
todas sus obligaciones a corto plazo, se pudo ver que el mayor problema de esta institución es la mala gestión en cuanto a la recaudación de 
deudas por matriculas, esto hace que la institución carezca de liquidez a la hora de empezar a invertir o en el cumplimiento de sus obligaciones 








Tabla 3.2  











Nota: Se puede reflejar en la tabla 3.2 los resultados obtenidos de las encuestas que anteriormente 
el centro educativo realizó a los padres de familia, dando así como resultado que el 19.81% de 
padres de familia no puede pagar sus deudas por enfermedad que les impide seguir trabajando, por 
otro lado un 22.64% afirma que no pagan por descuido, el 20.76% no lo hace porque aún mantiene 
deudas con otras entidades y finalmente la gran mayoría de padres con un 36.79% manifiesta que 




Al desarrollar este primer objetivo se pudo describir que la causa principal de la morosidad es la 
falta de economía en la mayoría de los padres de familia siendo un 36.79% del total de padres 
deudores como podemos apreciar en la tabla 3.2, esto a su vez trae como consecuencia el atraso 
en los pagos de pensiones hacia la institución educativa, la cual le afecta por las obligaciones que 
tiene que pagar mensualmente, dejándola muchas veces sin liquidez y haciendo que incurra en 
financiamiento externo como préstamos personales a entidades financieras.
Causas N° de padres 
deudores 
% 
Enfermedad de uno de los padres 
 
21 padres 19.81% 
Falta de economía 
 
39 padres 36.79% 
Por descuido 
 
24 padres 22.64% 
Por las deudas con otras entidades 
 
22 padres 20.76% 
Total 
 





3.3. Morosidad de los estudiantes de la institución educativa privada Amigos de Jesús de los años 2016 y 2017 
Tabla 3.3 
Morosidad estudiantil anual del año 2016 
NIVEL INICIAL   NIVEL PRIMARIA   NIVEL SECUNDARIA 
Mes Morosidad (S/.)   Mes Morosidad (S/.)   Mes Morosidad (S/.) 
Marzo     Marzo     Marzo   
Abril     Abril     Abril   
Mayo     Mayo     Mayo   
Junio     Junio     Junio   
Julio     Julio     Julio   
Agosto     Agosto     Agosto   
Setiembre     Setiembre  S/             175.00    Setiembre  S/             340.00  
Octubre  S/            540.00    Octubre  S/             350.00    Octubre  S/             680.00  
Noviembre  S/            540.00    Noviembre  S/             700.00    Noviembre  S/             680.00  
Diciembre  S/            720.00    Diciembre  S/             700.00    Diciembre  S/             680.00  
TOTAL  S/        1,800.00    TOTAL  S/         1,925.00    TOTAL  S/         2,380.00  
              MOROSIDAD ANUAL  S/         6,105.00  
 
 
Nota: En la Tabla 3.2 se observa la morosidad estudiantil por nivel. En el nivel inicial, la morosidad es de S/. 1,800.00, en el nivel primaria la 
morosidad es de S/.  1,925.00 y en el nivel secundaria con una morosidad de S/.  2,380.00, sumando la morosidad por nivel nos da la morosidad anual de 







Morosidad estudiantil anual del año 2017 
  
NIVEL INICIAL   NIVEL PRIMARIA   NIVEL SECUNADARIA 
Mes Morosidad (S/.)   Mes Morosidad (S/.)   Mes Morosidad (S/.) 
Marzo     Marzo     Marzo   
Abril     Abril     Abril   
Mayo     Mayo     Mayo   
Junio     Junio     Junio  S/                    900.00  
Julio  S/           190.00    Julio  S/            555.00    Julio  S/                1,080.00  
Agosto  S/           570.00    Agosto  S/            740.00    Agosto  S/                1,440.00  
Setiembre  S/           570.00    Setiembre  S/         1,295.00    Setiembre  S/                1,800.00  
Octubre  S/           570.00    Octubre  S/         1,295.00    Octubre  S/                1,800.00  
Noviembre  S/           570.00    Noviembre  S/         1,295.00    Noviembre  S/                1,800.00  
Diciembre  S/           570.00    Diciembre  S/         1,295.00    Diciembre  S/                1,800.00  
TOTAL  S/       3,040.00    TOTAL  S/         6,475.00    TOTAL  S/              10,620.00  
          MOROSIDAD ANUAL  S/              20,135.00  
 
Nota: En la Tabla 3.3 se observa la morosidad estudiantil por nivel. En el nivel inicial, la morosidad es de S/. 3,040.00, en el nivel primaria la 
morosidad es de S/.  6,475.00 y en el nivel secundaria con una morosidad de S/.  10,620.00, sumando la morosidad por nivel nos da la morosidad anual 








Porcentaje y número de morosos del nivel inicial de los años 2016 y 2017 
NIVEL INICIAL 
   2016  2017 
Número de alumnos morosos  4  3 
Total alumnos matriculados  78  85 
Porcentaje de alumnos 
morosos   5%   4% 
 
 Nota: En la Tabla 3.4 se observa que, en el año 2016, se tiene 4 alumnos morosos, representado 
por el 5% de los 78 alumnos matriculados. Para el año 2017, hay 3 alumnos morosos, 
representado por el 4 % de los 85 alumnos matriculados. 
 
Tabla 3.6 
Porcentaje y número de morosos nivel primario de los años 2016 y 2017 
NIVEL PRIMARIA 
   2016  2017 
Número de alumnos morosos  4  7 
Total alumnos matriculados  170  172 
Porcentaje de alumnos 
morosos   2%   4% 
 
Nota: En la Tabla 3.5 se observa que, en el año 2016, se tiene 4 alumnos morosos, representado 
por el 2% de los 170 alumnos matriculados. Para el año 2017, hay 7 alumnos morosos, 
representado por el 4 % de los 172 alumnos matriculados. 
Tabla 3.7 
Porcentaje y número de morosos nivel secundario de los años 2016 y 2017 
NIVEL SECUNDARIA 
   2016  2017 
Número de alumnos morosos  4  10 
Total alumnos matriculados  60  72 
Porcentaje de alumnos 
morosos   7%   14% 
Nota: En la Tabla 3.6 se observa que, en el año 2016, se tiene 4 alumnos morosos, representado 
por el 7% de los 60 alumnos matriculados. Para el año 2017, hay 10 alumnos morosos, 





Porcentaje y morosidad de nivel inicial de los años 2016 y 2017 
NIVEL INICIAL 
  2016  2017 
Morosidad  S/    1,800.00    S/    3,040.00  
Total de pensiones  S/  14,040.00    S/  16,150.00  
Porcentaje de 
morosidad 13%   19% 
 
Nota: En la Tabla 3.6 se observa que la morosidad para el año 2016 es de S/. 1,800 representado 
por el 13% del total del ingreso de pensiones. En el año 2017 hay una mora de S/. 3,040 
representado por el 19% del total del ingreso de pensiones. 
Tabla 3.9 
Porcentaje y morosidad de nivel primaria de los años 2016 y 2017 
NIVEL PRIMARIA 
  2016  2017 
Morosidad  S/    1,925.00    S/    6,475.00  
Total de pensiones  S/  29,750.00    S/  31,820.00  
Porcentaje de 
morosidad 6%   20% 
 
Nota: En la Tabla 3.7se observa que la morosidad para el año 2016 es de S/. 1,925 representado 
por el 6% del total del ingreso de pensiones. En el año 2017 hay una mora de 6,475 representado 
por el 20% del total del ingreso de pensiones. 
Tabla 3.10 
Porcentaje y morosidad de nivel secundaria de los años 2016 y 2017 
NIVEL SECUNDARIA 
  2016  2017 
Morosidad  S/    2,380.00    S/  10,620.00  
Total de pensiones  S/  10,200.00    S/  12,960.00  
Porcentaje de 
morosidad 23%   82% 
 
Nota: En la Tabla 3.8 se observa que la morosidad para el año 2016 es de S/. 2,380 representado 
por el 23% del total del ingreso de pensiones. En el año 2017 hay una mora de 10,620 






Variación y total de morosos (expresado en cantidad) en los años 2016 y 2017 
 
31/12/2016 TOTAL % N° MOROSOS % 
Nivel Inicial 78 12% 4 13% 
Nivel Primaria 170 27% 4 13% 
Nivel Secunadaria 60 9% 4 13% 
SUMA 308 48% 12 38% 
     
     
     
31/12/2017     
Nivel Inicial 85 13% 3 9% 
Nivel Primaria 172 27% 7 22% 
Nivel Secunadaria 72 11% 10 31% 
SUMA 329 52% 20 63% 
     
TOTAL 637 100% 32 100% 
     
Variación de 31/12/06 a 31/12/07 21   8   
Variación en % 4%   25%   
 
Nota: En la Tabla 3.9 se observa que del año 2016 al 2017 hubo un aumento de 21 alumnos, que 
representa un 4% de aumento. Sin embargo, para el año 2016 se tiene un total de 12 morosos, 
representada por el 38% y para el año 2017 el número de morosos es 20, con una variación de 8 













Variación y total de morosidad en los años 2016 y 2017 
 
31/12/2016 TOTAL % MOROSIDAD % 
Nivel Inicial        14,040.00  12%          1,800.00  7% 
Nivel Primaria        29,750.00  26%          1,925.00  7% 
Nivel Secunadaria        10,200.00  9%          2,380.00  9% 
SUMA        53,990.00  47%          6,105.00  23% 
     
     
31/12/2017     
Nivel Inicial        16,150.00  27%          3,040.00  12% 
Nivel Primaria        31,820.00  52%          6,475.00  25% 
Nivel Secunadaria        12,960.00  21%        10,620.00  40% 
SUMA        60,930.00  53%        20,135.00  77% 
     
TOTAL      114,920.00  100%        26,240.00  100% 
     
Variacion de 31/12/06 a 31/12/07          6,940.00           14,030.00    
Variacion en % 6%   53%   
 
Nota: En la tabla 3.11 se observa que el ingreso de pensiones para el año 2016 es de S/. 53,990 y 
para el año 2017 con un ingreso de pensiones de S/. 60,930, habiendo una variación de crecimiento 
de S/. 6,940 porcentualmente representada en 6%. Sin embargo, durante estos dos años la 
morosidad también aumentó de un año al otro en un 53%, con una variación de S/. 14,030. 
Podemos darnos cuenta que el índice de morosidad ha aumentado en el año 2017 en comparación 




Al desarrollar  el segundo objetivo nos dimos cuenta que la morosidad  aumentó de un año para 
otro en cantidad de padres de familia  sobre todo en los niveles de primaria de un 13% a un 22% 
de incremento como lo podemos ver en la tabla 3.11  y en secundaria de un 13% a un 31%, en 
inicial  disminuyo un poco la cantidad de morosos, asi mismo la morosidad expresada en monedas 
es significativa ya que tiene una variación de un 6% en el 2016 a un 53% en el año 2017, esto nos 




3.4 Estado de situación económica financiera de la institución educativa privada “Amigos de Jesús” en la provincia de Trujillo 2016 y 
2017 
  Tabla 3.13 






                  








  I.E.P "AMIGOS DE JESUS"  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
(al 31 de diciembre del 2016) 
ACTIVO TOTAL   PASIVO TOTAL 
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   
Caja S/. 71,895.00   Trib y aport sist pens y salud por pagar S/. 1,245.00 
Cuentas por cobrar comerciales-terc S/. 6,105.00   Remuneracion y particp por pagar S/. 21,000.00 
Cuentas por cobrar comerciales-relac    Provisiones   
Mercaderias     Cuentas por pagar diveras   
Envases y embalajes     Obligaciones financieras S/. 5,000.00 
Suministros diversos S/. 2,000.00   TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 27,245.00 
          
      PATRIMONIO   
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 80,000.00   Capital S/. 45,000.00 
      Reservas   
ACTIVO NO CORIENTE     Resultados acumulados   
Inmuebles, maquinaria y equipo S/. 20,000.00   Utilidad de ejercicio 27,755.00 
      Pérdida del ejericio   
      TOTAL PATRIMONIO 72,755.00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 20,000.00       
          
TOTAL ACTIVO S/. 100,000.00   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 100,000.00 





 Tabla 3.14 
     Estado de situación financiera - balance general año 2016 
 
I.E.P "AMIGOS DE JESUS" 
ESTADO   DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
(al 31 de diciembre del 2016) 
    
VENTAS S/. 78,000.00 
COSTO VTA. S/. 24,245.00 
UTILIDAD  BRUTA S/. 53,755.00 
    
GASTOS  OPERATIVOS   
ADMINISTRACION S/. 21,000.00 
VENTAS   
UTILIDAD  OPERACION S/. 32,755.00 
    
GASTOS  FINANCIEROS S/. 5,000.00 
UTILIDAD  DE  GESTION S/. 27,755.00 






















I.E.P "AMIGOS DE JESUS"  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
(al 31 de diciembre del 2017) 
ACTIVO TOTAL   PASIVO TOTAL 
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   
Caja S/. 59,065.00   Trib y aport sist pens y salud por pagar S/. 1,245.00 
Cuentas por cobrar comerciales-terc S/. 20,135.00   Remuneracion y particp por pagar S/. 21,000.00 
Cuentas por cobrar comerciales-relac S/. 0.00   Provisiones   
Mercaderias     Cuentas por pagar diveras   
Envases y embalajes     Obligaciones financieras S/. 10,000.00 
Suministros diversos S/. 1,300.00   TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 32,245.00 
          
          
      PATRIMONIO   
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 80,500.00   Capital S/. 45,000.00 
      Reservas   
ACTIVO NO CORIENTE     Resultados acumulados   
Inmuebles, maquinaria y equipo S/. 20,000.00   Utilidad de ejercicio 23,255.00 
      Pérdida del ejericio   
      TOTAL PASIVO CORRIENTE 68,255.00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 20,000.00       
          
TOTAL ACTIVO S/. 100,500.00   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 100,500.00 












I.E.P "AMIGOS DE JESUS" 
ESTADO   DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
(al 31 de diciembre del 2017) 
    
VENTAS S/. 79,200.00 
COSTO VTA. S/. 24,945.00 
UTILIDAD  BRUTA S/. 54,255.00 
    
GASTOS  OPERATIVOS   
ADMINISTRACION S/. 21,000.00 
VENTAS   
UTILIDAD  OPERACION S/. 33,255.00 
    
GASTOS  FINANCIEROS S/. 10,000.00 
UTILIDAD  DE  GESTION S/. 23,255.00 





Ratios de liquidez aplicadas a los estados financieros del año 2016 
 










Activo Corriente /  










 En el año 2016 se observa que la empresa contaba con más posibilidad 
de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. En cambio en el año 
2017 se observa una disminución en la liquidez de la empresa, Esto a 
su vez significa que la empresa cuenta con un activo corriente de 













Ventas / Ctas. Por  
cobrar 
        3.93 12.77 
 
En el año 2016 éste indicador aumento en gran manera, pues la 
empresa tuvo más disposición de efectivo, es decir no hay una buena 
gestión el cual se mantuvo en el año 2017 con 85 días de los cuales se 

















Observamos que en el año 2016 hubo un porcentaje moderado de 






NETA DE LAS 
INVERSIONES 
  
 Utilidad neta  /  
activo total 
0.23 0.28 
Observamos que en el año 2016 por cada S/. 1.00 de activos totales se 
obtuvo S/. 0.28 de utilidad, mientras que para el año 2017 éste índice 






Nota: Se puede observar en la tabla 3.16, que según el análisis de los ratios la empresa tuvo una disminución en liquidez siendo en el 
2016  S/. 2.94 mientras que en el 2017 fue s/. 2.50, a su vez también se ve reflejado en los ratios de rentabilidad una disminución en el 
ratio de rentabilidad patrimonial ya que en el 2016 por cada s/. 1.00 que pertenecía a la empresa, se tuvo  S/. 0.38  de utilidad mientras 
que en el 2017 fue s/. 0.34 de utilidad, del mismo modo en la rentabilidad neta de las inversiones ya que en el 2016 por cada s/. 1.00 
de activos totales, se tuvo  S/. 0.28  de utilidad mientras que en el 2017 fue s/. 0.23 de utilidad y por consiguiente hubo una disminución 
en el ratio de rentabilidad neta de capital teniendo para el año 2016 por cada sol de venta un S/: 0.36 de utilidad a diferencia del año 












Se puede observar que en el año 2016 la empresa por cada sol de venta 






Análisis vertical a los estados financieros de los años 2016 - 2017 
 2016 % 2017 %    2016 % 2017 % 
ACTIVO           PASIVO         
ACTIVO CORRIENTE           PASIVO CORRIENTE         
Caja S/. 71,895.00 72% S/. 59,065.00 59%   Trib y aport sist pens y salud por 
pagar 
S/. 1,245.00 1% S/. 1,245.00 1% 
Cuentas por cobrar 
comerciales-terc 
S/. 6,105.00 6% S/. 20,135.00 20%   Remuneracion y particp por pagar S/. 21,000.00 21% S/. 21,000.00 21% 
Cuentas por cobrar 
comerciales-relac 
          Provisiones         
Mercaderias           Cuentas por pagar diveras         
Envases y embalajes           Obligaciones financieras S/. 5,000.00   S/. 10,000.00   
Suministros diversos S/. 2,000.00 2% S/. 1,300.00 1%   TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 27,245.00 27% S/. 32,245.00 32% 
                      
                      
            PATRIMONIO         
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 
S/. 80,000.00 80% S/. 80,500.00 80%   Capital S/. 45,000.00 45% S/. 45,000.00 45% 
            Reservas         
ACTIVO NO CORIENTE           Resultados acumulados       
Inmuebles, maquinaria 
y equipo 
S/. 20,000.00 20% S/. 20,000.00 20%   Utilidad de ejercicio 27,755.00 28% 23,255.00 23% 
            Pérdida del ejericio         
            TOTAL PATRIMONIO 72,755.00 73% 68,255.00 68% 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 
S/. 20,000.00 20% S/. 20,000.00 20%             
                      





Tabla 3.19 Análisis horizontal a los estados financieros de los años 2016 - 2017 
  








ACTIVO          PASIVO         
ACTIVO CORRIENTE          PASIVO CORRIENTE         
Caja S/. 71,895.00 S/. 59,065.00 -12,830.00 -17.85%  Trib y aport sist pens y 
salud por pagar 
S/. 1,245.00 S/. 1,245.00 0.00 0% 
Cuentas por cobrar 
comerciales-terc 
S/. 6,105.00 S/. 20,135.00 14,030.00 229.81%  Remuneracion y particp 
por pagar 
S/. 21,000.00 S/. 21,000.00 0.00 0% 
Cuentas por cobrar 
comerciales-relac 
         Provisiones         
Mercaderias          Cuentas por pagar diveras         
Envases y embalajes          Obligaciones financieras S/. 5,000.00 S/. 10,000.00 5,000.00 100% 
Suministros diversos S/. 2,000.00 S/. 1,300.00 -700.00 -35.00%  TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 27,245.00 S/. 32,245.00 5,000.00 18% 
                     
                     
           PATRIMONIO         
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 
S/. 80,000.00 S/. 80,500.00 500.00 0.63%  Capital S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 0.00 0% 
           Reservas         
ACTIVO NO CORIENTE          Resultados acumulados        
Inmuebles, 
maquinaria y equipo 
S/. 20,000.00 S/. 20,000.00   0.00%  Utilidad de ejercicio 27,755.00 23,255.00 -4,500.00 -16% 
           Pérdida del ejericio         
           TOTAL PATRIMONIO 72,755.00 68,255.00 -4,500.00 -6% 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 
S/. 20,000.00 S/. 20,000.00   0.00%            
                 0.00   
















Se puede observar aquí en los estados financieros que la morosidad afecta la rentabilidad y liquidez 
de la empresa, haciéndola no tan solvente de manera independiente, sino siendo solvente con 
fuentes de financiamiento externo, si bien es cierto del año 2016 para el año 2017 existe un desfase 
considerable, es posible que si se manejan propuestas de mejora pueda reducir la morosidad y 


























3.5 Incidencia de la morosidad en la situación económica financiera de la institución 
educativa privada “Amigos de Jesús”, en la provincia de Trujillo 2016 y 2017 
 
Tabla 3.20 
Análisis al estado de situación financiera con morosidad y sin morosidad del año 2016 









        Con Mora Sin Mora 
ACTIVO               
ACTIVO CORRIENTE             
Efectivo y equivalente de efectivo   
         
71,895.00  72% 
        
78,000.00  78% 
Cuentas por cobrar comerciales-terc   
           
6,105.00  6% 
                       
-                -    
Cuentas por cobrar comerciales-relac   
                        
-                -    
                       
-                -    
Mercaderias     
                        
-                -    
                       
-                -    
Envases y embalajes     
                        
-                -    
                       
-                -    
Suministros diversos     
           
2,000.00  2% 
          
2,000.00  2% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   
         
80,000.00  80% 
        
80,000.00  80% 
                
ACTIVO NO CORIENTE             
Inmuebles, maquinaria y equipo   
         
20,000.00  20% 
        
20,000.00  20% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   
         
20,000.00  20% 
        
20,000.00  20% 
                
TOTAL ACTIVO     
       
100,000.00  100% 
      
100,000.00  100% 
               
PASIVO               
PASIVO CORRIENTE             
Trib y aport sist pens y salud por pagar   
           
1,245.00  1% 
          
1,245.00  1% 
Remuneracion y particp por pagar   
         
21,000.00  21% 
        
21,000.00  21% 
Provisiones       
                        
-                -    
                       
-                -    
Cuentas por pagar diveras   
                        
-                -    
                       




Obligaciones financieras     
           
5,000.00  5% 
          
5,000.00  5% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE   
         
27,245.00  27% 
        
27,245.00  27% 
                
PATRIMONIO             
Capital       
         
45,000.00  45% 
        
45,000.00  45% 
Reservas       
                        
-                -    
                       
-                -    
Resultados acumulados     
                        
-                -    
                       
-                -    
Utilidad de ejercicio     
         
27,755.00  28% 
        
27,755.00  28% 
Pérdida del ejericio     
                        
-                -    
                       
-                -    
TOTAL PATRIMONIO     
         
72,755.00  73% 
        
72,755.00  73% 
                
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   
       
100,000.00  100% 
      
100,000.00  100% 
 
Nota: En la tabla 3.24 se consideró que las cuentas por cobrar sean canceladas en su totalidad 
para ver la diferencia que existe en el Estado de Situación Financiera; se puede observar como 
el Efectivo y Equivalente de Efectivo aumenta considerablemente en un 78% sin mora; a 
comparación de Estado de Situación Financiera con mora que obtiene un 72%. 
 
Tabla 3.25 
Evaluación de la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo en los Estados de Situación Financiera 
de la I.E.P Amigos de Jesús, para el año 2016. 
 
Nota: Se puede apreciar el incremento y el beneficio que genera en el Estado de Situación 
Financiera de la I.E.P Amigos de Jesús. Que los padres de familia paguen sus cuotas 
puntualmente otorgándole un 78 % respecto al total de sus activos cuando no hay mora. 
Análisis Vertical Con Mora Sin Mora 
Efectivo y Equivalente de 
Efectivo 
71,895.00 78,000.00 
% Correspondiente al nivel 






Análisis al estado de situación financiera con morosidad y sin morosidad del año 2017 
 









        Con Mora Sin Mora 
ACTIVO               
ACTIVO CORRIENTE             
Efectivo y 
equivalente de 
efectivo       
        
59,065.00  59% 
        
79,200.00  79% 
Cuentas por cobrar comerciales-terc   
        
20,135.00  20% 
                       
-                -    
Cuentas por cobrar comerciales-relac   
                       
-                -    
                       
-                -    
Mercaderias     
                       
-                -    
                       
-                -    
Envases y embalajes     
                       
-                -    
                       
-                -    
Suministros diversos     
          
1,300.00  1% 
          
1,300.00  1% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   
        
80,500.00  80% 
        
80,500.00  80% 
                
ACTIVO NO CORIENTE             
Inmuebles, maquinaria y equipo   
        
20,000.00  20% 
        
20,000.00  20% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   
        
20,000.00  20% 
        
20,000.00  20% 
                
TOTAL ACTIVO     
      
100,500.00  100% 
      
100,500.00  100% 
                
PASIVO               
PASIVO CORRIENTE             
Trib y aport sist pens y salud por 
pagar   
          
1,245.00  1% 
          
1,245.00  1% 
Remuneracion y particp por pagar   
        
21,000.00  21% 
        
21,000.00  21% 
Provisiones       
                       
-                -    
                       
-                -    
Cuentas por pagar diveras   
                       
-                -    
                       
-                -    
Obligaciones financieras     
        
10,000.00  10% 
        




TOTAL PASIVO CORRIENTE   
        
32,245.00  32% 
        
32,245.00  32% 
                
PATRIMONIO             
Capital       
        
45,000.00  45% 
        
45,000.00  45% 
Reservas       
                       
-                -    
                       
-                -    
Resultados acumulados     
                       
-                -    
                       
-                -    
Utilidad de ejercicio     
        
23,255.00  23% 
        
23,255.00  23% 
Pérdida del ejericio     
                       
-                -    
                       
-                -    
TOTAL PATRIMONIO     
        
68,255.00  68% 
        
68,255.00  68% 
                
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   
      
100,500.00  100% 
      
100,500.00  100% 
 
Nota: En la tabla 3.26 se consideró que las cuentas por cobrar sean canceladas en su totalidad para ver 
la diferencia que existe en el Estado de Situación Financiera; se puede observar como el Efectivo y 
Equivalente de Efectivo aumenta considerablemente en un 79% sin mora; a comparación de Estado de 
Situación Financiera con mora que obtiene un 59%. 
 
Tabla 3.27 
Evaluación de la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo en los Estados de Situación Financiera 
de la I.E.P Amigos de Jesús, para el año 2017. 
 
Nota: Se puede apreciar el incremento y el beneficio que genera en el Estado de Situación 
Financiera de la I.E.P Amigos de Jesús. Que los padres de familia paguen sus cuotas 
puntualmente otorgándole un 79 % respecto al total de sus activos cuando no hay mora. 
 
Análisis Vertical Con Mora Sin Mora 
Efectivo y Equivalente de 
Efectivo 
59,065.00 79,200.00 
% Correspondiente al nivel 






Después de los resultados obtenidos podemos determinar que la morosidad incide negativamente 
en la situación económica financiera del colegio privado amigos de Jesús, por el endeudamiento 
que se tiene con los padres de familia, esto viéndose reflejado en los estados financieros, se 





























3.6. Contrastación de Hipótesis 
 
La morosidad incide negativamente en el estado de situación económica financiera de la 
institución educativa privada Amigos de Jesús en la provincia de Trujillo, en el año 2017. 
 
La Hipótesis es aceptada, ya que al finalizar el objetivo general en la tabla 3.21 se muestra 
las ratios de rentabilidad del año 2016 y en la tabla 3.18 del año 2017, donde nos muestra 
que en el año 2017 hubo una reducción en su rentabilidad. Asimismo, en cuanto a su estado 
financiero, ha tenido también un aumento en sus cuentas por cobrar, en el año 2016 se tuvo 











En la presente investigación se demostró la incidencia de la Morosidad en la Situación Económica- 
Financiera de la Institución Educativa Privada “AMIGOS DE JESUS “, para esto, se determinó el 
nivel de morosidad  de las pensiones, así mismo se identificó las causas externas e internas que la 
ocasionan y por último se analizó  la Situación Económica – Financiera. 
Primeramente al momento de determinar las causas que originaban la morosidad en la Institución 
Educativa Privada “AMIGOS DE JESUS “,Al desarrollar este primer objetivo se pudo describir que la 
causa principal de la morosidad es la falta de economía en la mayoría de los padres de familia siendo un 
36.79% del total de padres deudores como podemos apreciar en la tabla 3.2, esto a su vez trae como 
consecuencia el atraso en los pagos de pensiones hacia la institución educativa, la cual le afecta por las 
obligaciones que tiene que pagar mensualmente, dejándola muchas veces sin liquidez y haciendo que 
incurra en financiamiento externo como préstamos personales a entidades financieras. tal como lo 
menciona Grau y De la Chica  (2002) citado por Gonzales y Gomes(2017), que la morosidad, 
sobre todo si se generaliza, introduce un riesgo añadido en el tejido empresarial que provoca 
efectos perversos en cadena que pueden perjudicar gravemente la continuidad financiera de las 
empresas. En semejante sentido se expresan señalando que si el conjunto de las empresas prestaran 
más atención a sus cuentas a cobrar de cliente no sólo en períodos de recesión, éstos se producirían 
con menor intensidad al minorarse los efectos de las suspensiones de pagos en cadena. Cuando 
esto ocurre podemos tener rentabilidad y liquidez si la morosidad se mantiene en un nivel bajo, 
siempre y cuando ésta sea controlada en plazos que no perjudiquen a la Institución.  
Por otro lado al desarrollar  el segundo objetivo nos dimos cuenta que la morosidad  aumentó de 
un año para otro en cantidad de padres de familia  sobre todo en los niveles de primaria de un 13% 
a un 22% de incremento como lo podemos ver en la tabla 3.11  y en secundaria de un 13% a un 
31%, en inicial  disminuyo un poco la cantidad de morosos, así mismo la morosidad expresada en 
monedas es significativa ya que tiene una variación de un 6% en el 2016 a un 53% en el año 2017, 
esto nos refleja que   la entidad podría no tener liquidez, Aguilar (2017) en su tesis “La Morosidad 
y su relación con los Estados Financieros de los Centros Educativos Particulares de los Olivos, 
en el año 2017”. (Trabajo pregrado). Universidad César Vallejo, Lima, Perú, indica: 
Como objetivo el de determinar de qué manera la morosidad se relaciona con los Estados 
Financieros de los Centros Educativos Particulares de Los Olivos, en el año 2017. La investigación 
tiene como diseño no experimental-correlacional, porque se busca encontrar la relación entre 




SPSS fue el objeto de análisis de datos. En conclusión, si se llegó a determinar que existe una 
relación entre las Morosidad y los Estados Financieros de cada Institución Pública, y esto ha 
provocado que la falta de liquidez esté relacionada también con la Morosidad, por lo que es 
importante que se optimice el proceso de gestión de cobranza en los planteles. 
Se puede observar en el tercer objetivo, en los estados financieros que la morosidad afecta la 
rentabilidad y liquidez de la empresa, haciéndola no tan solvente de manera independiente, sino 
siendo solvente con fuentes de financiamiento externo, si bien es cierto del año 2016 para el año 
2017 existe un desfase considerable, es posible que si se manejan propuestas de mejora pueda 
reducir la morosidad y tener mejores resultados para los próximos años. Como lo dice Mendoza 
(2016) en su tesis “El endeudamiento y su incidencia en la situación económica - financiera en la 
empresa de transporte Acuario SAC, Distrito El Porvenir año 2015.” (Trabajo pregrado). 
Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú, indica: Como objetivo general de determinar la 
incidencia del endeudamiento en la situación económica - financiera en la Empresa de Transportes 
Acuario SAC, Distrito El Porvenir año 2015. La investigación tiene como diseño tipo descriptiva- 
no experimental. La población fue el análisis documentario y como muestra los estados financieros 
del año 2015.La técnica que empleo fue el análisis documentario y la entrevista la cual ayudo 
significativamente a tener un conocimiento claro de la situación actual económico de la empresa. 
Finalmente, la autora concluyo que el endeudamiento si incide en la situación económica ya que 
el aumento de la rentabilidad de la empresa queda demostrado en el balance y en la aplicación de 
los ratios por lo que también aumento su utilidad neta de ella, y en la situación financiera por lo 
que la empresa si puede cumplir con las obligaciones que presente en el futuro como en la 
actualidad pero sin embargo la empresa si tiene un alto endeudamiento, en donde se ve afectada 
que puede encontrarse sobre endeudada. 
Finalmente después de los resultados obtenidos podemos determinar que la morosidad incide 
negativamente en la situación económica financiera del colegio privado amigos de Jesús, por el 
endeudamiento que se tiene con los padres de familia, esto viéndose reflejado en los estados 
financieros, se considera proponer un plan de mejora para la reducción de este nivel de morosidad 
en los próximos años. Según Ruiz (2017) en su tesis “Propuesta de un plan de gestión de cobranza 
para disminuir el índice de morosidad en los estudiantes del colegio particular peruano 
canadiense E.I.R.L.TDA. Chiclayo -2017”. Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú, 
indica:Tuvo como objetivo proponer un plan de gestión de cobranza para disminuir el índice de 




2017. El diseño de la investigación fue descriptiva no experimental, con una población de 1,145 
alumnos de los tres niveles, además de 2 colaboradores en el área administrativa contable, siendo 
el total de la población 1,147 personas y se aplicó la formula estadística para hallar la muestra, la 
cual fue de 69 personas. La técnica que empleo fue la encuesta con el instrumento del cuestionario, 
con la cual llego a la conclusión de que la empresa no cuenta con procedimientos de cobro y que 
la implementación de una propuesta de un plan de gestión de cobranza será muy beneficioso para 
la institución,  existe morosidad en el pago de las pensiones en el colegio, ya que la mayoría de 
encuestados respondió que no paga a tiempo sus pensiones por olvido el cual nos indica que la 
empresa no cuenta con políticas de cobranza. Así mismo se encontró que el índice de morosidad 
ha ido aumentado en un 8%, ya que el año pasado fue de 21% y este año está en 29%, los cuales 

















1. Luego de realizar la investigación se pudo concluir que la morosidad incide negativamente 
en la situación económica financiera de la institución educativa    “Amigos de Jesús”, 
puesto que se realizó un comparativo en los estados financieros de la institución educativa 
entre los años 2016 y 2017 y se observó que aumentó la morosidad de un año para otro en 
un 53%, así mismo pudimos evidenciar las deficiencias que tiene la institución.   
 
2. Después de realizar la entrevista al administrador, se pudo concluir que la causa más 
importante o más resaltante es la precaria situación económica de los padres de familia, 
teniendo a 39 padres de familia que tienen este tipo de inconveniente. 
 
3. Luego de la investigación realizada y evidenciada en la tabla 3.11 se observa que el ingreso 
de pensiones para el año 2016 es de S/. 53,990 y para el año 2017 es de S/. 60,930, habiendo 
una variación de crecimiento de S/. 6,940 porcentualmente representada en 6%. Sin 
embargo, durante estos dos años la morosidad también aumentó de un año al otro en un 
53%, con una variación de S/. 14,030. Se puede ver que el índice de morosidad ha 
aumentado en el año 2017 en comparación al año 2016 y esto se debe al aumento de 
alumnos y a la mala cobranza que se le hace a los padres de familia. 
 
4. Después de examinar las ratios de liquidez, gestión y rentabilidad se concluyó que existe 
una baja en la rentabilidad y solvencia dentro del colegio “Amigos de Jesús”, esto se ve 
ocasionado por el aumento de las obligaciones a corto plazo y la falta de efectivo dentro 

























1. Luego de la investigación realizada se recomienda a la institución educativa privada 
“Amigos de Jesús” poder realizar un plan de cobranzas de las pensiones a los padres de 
familia, que ayude a la disminución de morosidad. 
 
2. Incrementar y mejorar las políticas de cobranza o estrategias que favorezcan a la reducción 
de la morosidad. 
 
3. Poder implementar un mejor sistema de contabilidad ordenado, para que así se pueda 
analizar detalladamente los movimientos contables  dentro de la empresa. 
 
4. Ver la posibilidad de poder tener un fondo de contingencia para poder cubrir las obligaciones 























PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE COBRANZA PARA DISMINUIR LA MOROSIDAD 
DE PENSIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “AMIGOS DE JESÚS “EN 
LA PROVINCIA DE TRUJILLO. 
7.1. Introducción  
Un plan estratégico analiza la posición actual, el objetivo que se desea alcanzar y los pasos 
que se requieren para lograrlo. 
Se denomina estratégico porque sigue un proceso lógico, progresivo, realista, coherente, 
orientado a las acciones futuras que habrán de ejecutarse en una empresa, utilizando los 
recursos disponibles, procurando el logro de sus objetivos y que, al mismo tiempo, 
establezca los mecanismos de control de dichos logros. 
¿Por qué la empresa necesita un plan estratégico? 
Simplemente porque sin él, la empresa será como un barco sin timón y esto no es el modelo 
o la imagen de eficiencia, que la pequeña y mediana empresa necesitan ni tampoco la mejor 
inversión. 
Un plan es necesario, porque nadie puede tener presente muchos detalles mientras resuelve 
una docena de asuntos diferentes que propician desperdicio de recursos o errores graves.  
7.2. Fundamentación  
La institución educativa privada amigos de Jesús desde el inicio de sus actividades 
económicas y su expansión en el mercado ha venido otorgando servicios de educación 
escolar, sin contar con un Plan Estratégico que contribuya a la prevención de la morosidad. 
Por lo tanto, el principal punto crítico de la empresa se genera en el área de cobranzas, es 
por ello que tenemos que realizar un análisis interno y externo de la empresa, sus objetivos 
y estrategias que nos permita elaborar un adecuado Plan estratégico para plasmar las 
estrategias en las metas y objetivos que se han previsto hasta lograr la misión y visión, para 







El valor de que una empresa tenga una adecuada Gestión de cobranza es muy importante, 
porque mejora la relación comercial con el cliente, a fin de que éste mantenga sus pagos al 
día. 
En el desarrollo de la investigación, nos permitió conocer los problemas de la institución 
educativa privada, determinando sus causas y que nos llevó a tener una claridad de una 
solución factible para resolver el problema presente del colegio Amigos de Jesús. 
Entonces con lo ya mencionado se propondrá un diseño de Gestión de cobranza, que 
consistirá en un manual de organización y funciones bien definidas para el personal 
administrativo, políticas de cobranza y estrategias de cobranza que ayudará a disminuir la 
morosidad de la institución con la finalidad de que la gestión de cobranza sea eficiente.  
7.4. Objetivo General  
Mejorar la gestión de cobranza de pensiones de la Institución Educativa Privada “Amigos 
de Jesús”. 
7.5. Objetivos Específicos 
1. Realizar una manual de organizaciones y funciones para el área administrativo 
2. Mejorar las políticas de cobranza de la institución educativa privada Amigos de Jesús 
3. Determinar que estrategias de cobranzas debe contener para reducir la morosidad en la 
institución educativa privada “Amigos de Jesús” 
7.5.1. Manual De Organización Y Funciones Para El Área Administrativo 
1. Órgano De Apoyo Administrativo 
1.1. Son Funciones Básicas De La Secretaria: 
a. Recepcionar, clasificar y distribuir la documentación que ingresa al centro 
educativo. 
b. Preparar y remitir, bajo cargo, la correspondencia ordenada por el Director. 




d. Ayudar a la actualización continua del inventario de bienes y enseres del centro 
educativo. 
e.  Registra y lleva el control de los alumnos que no han ratificado su matrícula y de 
los alumnos retirados. 
f.  Llevar el archivo de actas de evaluación de los alumnos clasificados por años 
lectivos. 
g. Mantener actualizado el libro de actas de las reuniones que se convoquen con la 
junta directiva, profesores, padres de familia. 
h. Realizar la elaboración de los contratos de trabajo y otros que el Colegio así lo 
necesitare. 
i.  Mantener el control de las Juntas de los Profesores que se lleven a cabo. 
1.2. Son Funciones Básicas Del Tesorero: 
a. Elaborar un resumen del día de ingresos y gastos de la Institución Educativa  
b. Cumplir con las obligaciones tributarias, formales y sustanciales, de la Institución 
Educativa, bajo responsabilidad. 
c. Organizar las llamadas y visitas a los padres de familia deudores con el fin de que 
este pueda acercarse a hacer el pago de pensión vencido.  
d. Realizar un registro sobre el estado de pago de pensiones de cada alumno y esta 
debe estar actualizada.  
7.5.2. Políticas de cobranza  
a. Las pensiones deben ser cancelada dentro de los diez primeros de cada mes  
b. Las formas de pago pueden ser de dos formas: efectivo y depósito al número de cuenta 
de la institución. 
c. Se enviará un comunicado donde se le recordará que tiene que acercarse a cancelar la 




d. Cuatro días después del vencimiento, se enviará un comunicado personalizado 
solicitando que cancele el saldo vencido y también se le estará recalcando mediante 
una llamada telefónica 
e. Si el apoderado del alumno no se acerca a cancelar su deuda los exámenes de su menor 
hijo serán aplazados hasta que la cuenta sea saldada 
f. En caso de que el padre solicite un aplazamiento de su pago, deberá entregar el 
apoderado una solicitud donde indique los motivos de su retraso de pensión. 
g. De ser aprobada la solicitud, el apoderado o padre de familia tendrá que firmar el acta 
de compromiso donde acuerde cancelar sus haberes con la institución en el plazo que 
el director decida, pero que no deberá superar el mes 
h. De no cumplir, se repetirán los procesos estipulados en los numerales del 4 al 8 
i. Y así mismo al no cumplir con el pago de pensión de su menor hijo mantenidas se les 
aplicará un 10% adicional a su pago el cual se calculará del monto a pagar. 
7.5.3. Estrategias de Cobranza 
1. Motivación  
Esta fase consiste en despertar en el deudor la voluntad de pagar. Se trata de venderle 
la idea de que para él el mejor negocio es pagar la deuda. Esto se logra desarrollando 
un proceso mental, que despierte confianza y acción.  
Existen dos formas de motivar: la positiva, cuando se demuestran las bondades que 
trae el pago de la deuda, y la negativa, cuando se hacen ver las consecuencias del no 
pago. 
La argumentación positiva debe tener estas características; claridad, pues de lo 
contrario, se crea la confusión, no despierta la voluntad de pagar y además el deudor 
no entenderá las razones por las que debe pagar oportunamente; organización: 
comenzar por los argumentos de menos fuerza hasta llegar a los más contundentes. 
Saber dosificar todos los recursos de argumentación de que se dispone, según las 
reacciones del deudor. Los argumentos deben ser concretos, para que el deudor no 




es de bajo nivel intelectual. También deben ser completos. Para lograrlo organizarlos 
de tal manera que constituyan una verdadera argumentación. 
2. Comunicación amistosa 
El proceso de reclamación de una deuda se inicia habitualmente con una serie de 
actuaciones por parte del acreedor tendentes al cobro del importe adeudado, 
optimizando el tiempo y los recursos. Esta fase del proceso de reclamación de deudas, 
que excluye a priori la reclamación judicial, es aquella que comúnmente se denomina 
la gestión amistosa o extrajudicial 
La importancia de esta fase radica, a su vez, en el elevado número de reclamaciones de 
cantidades que se solventan en este primer momento, optimizando tiempo y recursos 
económicos; de ahí su importancia práctica. 
La comunicación amistosa puede ser llevada a cabo por diversos medios que, 
dependiendo de la fase de gestión señalada con anterioridad, consideramos que deben 
ser utilizados. 
2.1. Correspondencia (carta)  
El contenido de esta primera carta debería comprender, al menos, la identificación del 
acreedor, los datos básicos de la deuda que se reclama (concepto y cuantía a una fecha 
determinada), referencia al incremento de intereses de demora y la forma de pago. 
La razón de su uso radica en las estructuras complejas que hoy en día componen el 
tejido empresarial y que pueden hacer que una llamada de teléfono o una carta queden 
en el olvido o no lleguen al interlocutor válido para la resolución del problema. 
Se recomienda que la carta sea un sobre grande y llamativo, el mismo día del 
vencimiento, con un contenido que sea conversacional, cortés y específico sin recurrir 
a muchos términos legales y afirmaciones generales.  
La importancia del tono de la carta, que no debe ser muy duro ni tampoco sutil o presto 
a distintas interpretaciones, para dejar clara la importancia del pago inmediato y así 





2.2. Llamada Telefónica 
El uso de este medio de comunicación resulta mucho más ágil y dinámico que el 
anterior, y es conveniente en aquellos casos en los que la relación entre acreedor y 
deudor sea cordial y no convenga darle a la interpelación al pago la solemnidad de 
una notificación escrita 
Para ello es necesario que el lenguaje que se emplee en la conversación telefónica 
con el deudor sea claro, inteligible y sin tecnicismos. Es necesario poner en práctica 
técnicas de comunicación para conseguir un estilo asertivo en las gestiones de cobro 
por teléfono, evitando expresiones negativas que aumentarán la conflictividad 
emocional de la situación y utilizando expresiones positivas para lo que es 
necesario pensar como un cliente-deudor, saber preguntar y solicitar aclaraciones, 
prestar atención a la conversación, intentar escuchar entre líneas y no discutir 
verbalmente. 
2.3. Visita Personal  
Esta es otra de las posibles medidas a utilizar dentro del proceso de reclamación de 
cantidades. Permite, básicamente, un contacto directo con el deudor, y con las 
circunstancias personales del mismo.  
La visita debería realizarse también en aquellos casos en los que la localización del 
deudor ha sido negativa, ya sea a través de las llamadas telefónicas o a través del 
envío de cartas. También es aconsejable en el caso de que el deudor haya 
manifestado su negativa a proceder a la regularización de la deuda. Con la visita se 
muestra al deudor que existe una verdadera intención de recuperar la cantidad 
adeudada, y que las anteriores gestiones no han sido objeto de una mera actuación 
irrelevante. 
Cabe destacar la gran utilidad de la realización de visitas personales a los deudores, 
ya que de una parte permite informar al deudor de una manera muy directa de la 
existencia de la deuda contraída, así como de las consecuencias que se pueden 
derivar del impago de la misma, y por otra parte, permite conocer de primera mano 




haberse sabido por otros medios o mecanismos, como son la localización del 
deudor, así como su posible solvencia. 
3. Negociación  
La capacidad negociadora en una gestión de recobro de deuda es muy importante. 
Cuando el único objetivo de la negociación es el beneficio propio a costa del 
contrario, o el de imponer nuestra posición, es muy fácil llegar a un enfrentamiento 
personal que dañe las relaciones para siempre. Si el contrario piensa que ha sido 
engañado, o que sus intereses no han sido tenidos en cuenta, se ha conseguido ganar 
un enemigo. 
La parte contraria, en nuestro caso el deudor, tiene que salir de la negociación 
convencido de haber alcanzado un acuerdo razonable y el acreedor de haber logrado 
todo lo que estaba a nuestro alcance. 
Una buena negociación de la deuda debe producir dos clases de buenos resultados: 
objetivos y psicológicos. Se obtienen buenos resultados objetivos cuando lo 
convenido se ajusta a las prioridades del deudor y del gestor; ambos obtienen lo que 
les era más importante haciendo concesiones razonables.  
Los buenos resultados psicológicos se logran cuando ambos se sienten satisfechos 
de los resultados obtenidos. Téngase en cuenta que hasta un buen acuerdo puede 
causar insatisfacción, si se obtiene en forma incorrecta, como en el caso del deudor 
que acepta un arreglo objetivamente inconveniente para él, porque se le forzó a 
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N° DETALLE CANTIDAD SUB TOTAL
MONTO 
PRESUPUESTADO
1 CONSTRUCCION DE AULAS S/. 6,545.70
 aulas para inicial de 4 y 5 años 3 S/. 2,181.90
2 CONSTRUCCION DE BAÑOS S/. 3,560.00
baños para el segundo piso 3 S/. 1,186.67
3 COMPRA DE UNIDADES DE COMPUTO S/. 4,250.00
computadoras marca ViewSonic 3 S/. 1,416.67
4 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA S/. 1,200.00
5 COMPRA DE CARPETAS PARA AULAS S/. 3,850.00
carpetas para aulas de 4,5 años y para los grados 
1°, 2° y 3° de primaria
110 S/. 35.00
TOTAL INVERSION S/. 19,405.70





Proforma de materiales para la construcción de aulas y baños de la institución educativa privada 














 Cronograma de pagos del préstamo otorgado para la mejora de la infraestructura de la 































 ANEXO 04 
















02 PAGO DE SUELDOS A DOCENTES S/. 22,400.00
5 docentes en inicial S/. 750.00 S/. 3,750.00
9 docentes en primaria S/. 850.00 S/. 7,650.00
11 docentes en secundaria S/. 1,000.00 S/. 11,000.00
03 PAGO DE LIMPIEZA S/. 1,200.00
(2) personales de limpieza S/. 600.00
04 PAGO DEL PRESTAMO S/. 3,761.00




TOTAL OBLIGACIONES S/. 29,941.00










I.E.P. AMIGOS DE JESUS
D.N.I.: Cese: 
Nº de R.U.C.: 
MES DE: ABRIL Días Trab……21……. Trabajador EmpleadorTOTAL
FECHAS  DEL 2 ABRIL AL 30 ABRIL
meses sueldo TOTAL
2 S/. 750.00 S/. 1,500.00
3 S/. 750.00 S/. 2,250.00
2 S/. 850.00 S/. 1,700.00
1 S/. 850.00 S/. 850.00
ERICA DEL AGUILA 1 S/. 850.00 S/. 850.00
IRIS VALLEJOS 2 S/. 1,000.00 S/. 2,000.00
WILLIAM VILLANUEVA 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
TOTAL DSCTO. S/. 10,150.00
4 de de 20
Fecha de Ingreso
MZ.15 Lote 18-19 Sector 03 de Wichanzao -Telf: 044-415910


































Entrevista al Administrador De La Institución Educativa Privada “Amigos De Jesús” 
 
ENTREVISTA 
Nombre del Entrevistado:………………………………………………………………. 
Cargo:………………………………………….. 
Nombre del Entrevistador:……………………………………………………………… 
Fecha de la Entrevista:             /            / 
INSTRUCCIONES: La morosidad y su incidencia en la situación económica financiera de la 
Institución Educativa Privada “Amigos de Jesús" en la provincia de Trujillo - 2017 
Preguntas: 








































9. ¿Considera usted que las prórrogas otorgadas por la institución en los pagos de pensiones 
generan problemas de liquidez? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________      






FECHA DE REVISIÓN:         /         / 
 
__________________________ 


















La morosidad y su incidencia en la situación económica financiera de 
la Institución Educativa Privada “Amigos de Jesús" en la provincia 
de Trujillo - 2017 
PROBLEMA ¿Cómo la morosidad incide en la situación económica financiera de 
la institución educativa privada “Amigos de Jesús”, en la provincia 
de Trujillo-2017? 
HIPÓTESIS La morosidad incide negativamente en la situación económica 
financiera de la institución educativa privada “Amigos de Jesús”, en 
la provincia de Trujillo-2017 
OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar la incidencia de la morosidad en la situación económica 
financiera de la institución educativa privada “Amigos de Jesús”, en 
la provincia de Trujillo-2017 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Describir la situación económica actual de la institución educativa 
“Amigos de Jesús” en la provincia de Trujillo-2017 
Calcular los índices de morosidad, que inciden en la situación 
económica financiera de la institución educativa “Amigos de Jesús” 
en la provincia de Trujillo-2017.  
Analizar el estado de situación económica financiera de la institución 




Se utilizó un diseño de investigación no experimental, dado que no 
se manipuló ninguna variable en la presente investigación, además es 
correlacional, ya que su fin o propósito es conocer la relación o el 





Población 1: Está constituido por los informes de morosidad de la 
Institución Educativa Privada “Amigos de Jesús”.  
Muestra 1: Está constituido por los informes de morosidad de la 
Institución Educativa Privada “Amigos de Jesús” de los años 2016 y 
2017 
Población 2: Está constituido por los informes financieros de la 
Institución Educativa Privada “Amigos de Jesús”, tales como: El 
Estado de Situación financiera y el Estado de Resultados. 
Muestra 2: Está constituido por los informes financieros de la 
Institución Educativa Privada “Amigos de Jesús”, tales como: El 
Estado de Situación financiera y el Estado de Resultados de los años 
2016 y 2017. 
VARIABLES 
 
Variable independiente: Morosidad 
Variable dependiente: Situación económica financiera 
 
 
 
